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 اإلسم            : تكمى نسرينتي ىاسيبوان
 ۱٦۰۲٤۲۲۲٨٨الايد         : رقم 
الصورة لترقية مهارة الكالم عند تالميذ الفصل  قصة استخدام وسائلموضوع البحث : 
 بادانج سيدمبوانفي معهد دار اإلستاامة  (VIII-B)ب-الثامن
 ۰۲۰۲السنة             : 
صل التعليم اللغة العربية يف معهد دار اإلستقامة ببادانج سيدمبوان، خاصة يف الف
خلفية ادلسألة اي ب، يعٍت من العدايد من ادلشكالت، خاصة يف تعليم اللغة العربية. -الثامن
أسئلة البحث كيف استخدام االساسية من الضعف من القدرة عند التالمذ يف مهارة الكالم. و 
 الوسائل قصة الصورة يف ترقية  مهارة الكالم التالميذ يف معهد دار اإلستقامة ؟.
دلعرفة ىل استخدام الوسائل قصة الصورة يف ترقية  مهارة داف من ىذا البحث وأما األى 
الكالم التالميذ يف معهد دار اإلستقامة. وأما النوع من ىذا البحث ىو الطريقة ْتث يف الفصل. 
 و كانت أداة مجع البيانات يف ىذا البحث ادلالحظة واإلختبار وثائق.
يف مرحلة ما قبل العمل،حصلت على ة الكالم. كانت نتائج ىذا البحث ىو زيادة مهار 
الثاين  إجراء العمل% وزاد يف  58%. مث ارتفع يف إجراء العمل األوذل  27نتائج اختبار ٔتعدل 
قيمة األول على متوسط إجراء العمل %. حصلت نتائج مالحظات أنشطة التالمذ يف  82إذل 
  م تصنيفها على أاها جيدة. وزادت % من نتائج مالحظات أنشطة التالمذ اليت 51,3بلغت 
لذلك من   م تصنيف الرقم بشكل جيد للغاية. %65,10 قيمة ٔتتوسط  الثاين إجراء العمليف 
الثامن معهد دار الستقامة  الفصل أن االىتمام مدة مهارة الكالم لتالميذاالستنتاج  ،ىذه النتائج





 ركليمة الشكر والتادي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي كان بعبادة خبَتا بصَتا تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها 
سراجا وقمرا منَتا اشهد ان الالو االاهلل واشهد ان زلمدا عبده ورسولو اللهم صلى على زلمد 
 وعل الو وأصحبو ومن إٗتذ اإلسالم لو سبيال.
ليم اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعلم اجلامعة اإلسالم احلكومية أما بعد: فقد قررت قسم تع
بادنج سدمبوان على طالهبا الذي قامو بإ٘تام دراستهم يف إعداد رسالة علمية شرطا الزم عليهم 
 لنيل شهادة من ىذه الكلمية:
 الشكر إذل: تقدمء من كتابة ىذه الرسالة اريد أن مع اإلنتها 
 ور احلاج تالدك الثاىن ادلشرف الدكتور ادلاجستَت نورفُت سيهوتانجاحلاج  االول ادلشرف. ۱
كانا على استعدد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدًن  ادلاجستَتأخَتل فاين 
 اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذه اخلطة.
 ادلاجستَت بادنج سدمبوان استاذ احلاج ابراىم سَتاجاررئيس اجلامعة اإلسالمية احلكمية  .٢
 .الذي أعطى إذل الفرصة دلتابعة الدراسة يف ىذا اجلامعة، ورتالدك
 . عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية  بادنج سدمبوان۳
 .ادلاجستَتليليا ىيلدا  ورتالدك    
سالمية احلكومية  بادنج كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلم اللغة العربية  يرئيس شعبة تعل. ٤
 الدكتور الذي قدم التوجية ذلذه الرسالة. ادلاجستَت احلاج نورفُت سيهونانجسدمبوان 
 ي قاما لًتبية وادرسة منذ يف رحم.الذ الوالديني المحبوبين. ٥
 أخي صغَت زلمد يوسوف ىاسيبوان أخيت جوليتا ىاسيبوان, أخي كبَت عمر ىاسيبوان و .٦




 الذي قاما لًتبية وادرسة منذ يف رحم.الوالديني المحبوبين . ٥
 أخيت جوليتا ىاسيبوان, أخي كبَت عمر ىاسيبوان و أخي صغَت زلمد يوسوف ىاسيبوان .٦
  .يعطي دائما دافعا الستمرار احلماس يف استكمال التعليم نالذي
 شعبة تعليم اللغة العربية. حملاضرات يف. احملاضرين وا٧
. واذل كل من ساىم يف ا٘تام ىذا البحث, قد تيقنت ان فِت ىذا البحث، وجدت النقصان، ٨
 واألخطاء الشا ئعة لذلك ارجو من القارءين، اذكر شكرا لكم واحلمدهلل رب العادلُت.





  ٢۰٢۰اكتوبَت بانج سيدديبوان،   
 الباحثة
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      مادمة
 خلفية البحثأ.
تنقسم اللغة إذل قسمُت، مها اللغة األم )األوذل( واللغات األجنبية. اللغة األم  
ىي اللغة ادلستخدمة يومًيا واليت يتم احلصول عليها من البيئة احمليطة ، بينما اللغة  ))األوذل
احلصول عليها من أنشطة التعلم. اللغة العربية ىي لغة أجنبية  م  األجنبية ىي اللغة اليت يتم
من قبل ١٩٧٣التصديق عليها من قبل األمم ادلتحدة )األمم ادلتحدة( كلغة دولية يف عام 
وزارة الدين. اللغة العربية ىي إحدى لغات العادل اليت شهدت تطور اجملتمعات االجتماعية 
ا أقدم لغة سامية موجودة اليوم. تعود قدرة اللغة العربية على والعلمية. اللغة العربية ىي أيضً 
االستمرار يف الوجود اليوم إذل موقعها كلغة اختارىا اهلل سبحانو وتعاذل وكلغة يف القرآن، 
 وأيًضا كلغة دين مدرلة فيها.
Kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dapat dikuasai 
dengan melakukan latihan terhadap aspek keterampilan berbicara. Berbicara 




تواصل ٘تكن على القدرة بتدريبات لسان وكتاب بتمارين على جوانب لالقدرة على ا
م عن الطالب ادلستخدمُت يف الوقت الرسا ئل لالخخرين عن مهارات اللغاوة والكالم، الكال
 طريق لسان أو الكالم.
منذ الطالب اجللوس يف الصف األول ادلدرسة االبتدائية من خالل  القدرة الكالم
, ينبغي ان يكون ثامن يف معهد. عندما جيلس الطالب يف الصف الكالمتعلم مهارات ال
ال مهارات الطالب الناطقُت يف الصف الالطالب الكالم ادلهرة. ومع ذلك، ال  ثامن معهد ت
اخلربة منخفضو جدا. احلكم من حيث عمليو التعلم ديكن مالحظتو علي  اإلستيقامة دار
                                                          




سبيل ادلثال كيف ديكن للطالب االستمتاع بالتعلم كنشاط شلتع. وىذا يعٍت انو إذا دل ينجح 
تعلم بطريقو هبيجو، ديكن القول بأنو غَت التعلم يف ٖتفيا االىتمام والدافع من الطالب لل
 .فعال
 كالم، والًتكيا الرئيسي ذلذا الدرس ىو علي قدره التلميذ علي الكالميف جانب ال
بفعالية وكفاءه للكشف عن األفكار واآلراء واالنتقادات وادلشاعر، يف اشكال سلتلفو 
ر األديب يف سلتلف األنواع دلختلف الشركاء النقاش وفقا للغرض والسياق األحاديث والتقدي
 .واالشكال من خالل أنشطو الًتخيص النتائج االدبيو
يقدرون أن يستطاع علي مهارة الكالم، ألن  اإلستيقامةال بد للتالمذ يف معهد دار 
ىذه ادلهلرة يتعلق بكل عاملية التعلمية، إذن صلاح التعلم عند التالمذ يف النشاطات التعلمية 
المذ يف مهارة الكالم، فالتالمذ حينما ال يقدر علي قدرة الكالم اجليد تتعمد علي قدرة الت
والصحيح فهم ال ديكن أن يتتابعون العملية التعلمية اجليدة وذلك يف كل احملتوي ال سيما يف 
 من ىذا ادلعهد. ثامنفصل ال
من ىذا ادلعهد، التالمذ يعطي ذلم مدريس الواجبة  ثامنتدريس الكالم يف فصل ال
ضية يعٍت أاهم يقصون القصة اليت ما علمهم مع مدريسهم يف الفصل، ولكن النتيجة من الفر 
ىذا األمر دل يكن موافقا ودل يكن متكمال لتيل ىدف اللنهاية من ىفف األخَت يف اهاية 
يف القيمة.  عند ما الباحثة تصوم علي ادلالحصة أري ٕتد العوامل  ٨٨التعلمية وىو بنسبة 
نجاح يف التعليم الكالم، منها أن معلم يعطي ادلادة التعلمية بغَت الطريقة اليت تسبب غَت ال
ادلتنوعة، وكذلك مفاىم التالمذ ادلنخفضة علي ادلادة التعلمية، وقليل من التفاعل بُت 
التالمذ حيت جيعلهم خصوما، وكذلك استخدام الوسائط التعلمية الناقصة يف عملية 
 التعلمية.
 
Padahal seorang guru harus kreatif dalam menyelenggarakan proses pembela-





menarik agar dapat menarik minat siswa untuk giat dalam belajar di sekolah, khu-
susnya di dalam kelas. 
Di samping itu, kesulitan anak dalam berbahasa juga menjadi suatu masalah 
yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, karena seperti yang telah kita 
ketahui bahwa bahasa adalah dasar komunikasi utama pada manusia. Jika anak men-
galami kesulitan dalam berbahasa, maka akan mengalami kesulitan dalam memahami 
suatu konsep atau dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya.  
Banyak orang beranggapan, berbicara adalah suatu pekerjaan yang mudah dan 
tidak perlu dipelajari, kenyataannya tidak semua siswa berani dan mau berbicara di 
depan kelas, sebab umumnya mereka kurang terampil sebagai akibat dari kurangnya 
latihan berbicara. Untuk itu, guru bahasa arab merasa perlu melatih siswa untuk ber-
bicara. Latihan pertama kali yang perlu dilakukan guru ialah menumbuhkan keber-
anian siswa untuk berbicara.
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ادلتنوعة يف التعلم والتعادل إما من ناحية ادلادة،  لوال بد دلعلم أن يستخدم الوسائ
التعلمية حيت ىذه كلها تعطي الدوافع للتالمذ يف العملية   لوالطريقة وكذلك من ناحية الوسائ
 .التعلمية خصة يف الفصل
ي من أمر مهم يف اىتمامو ّتانب ذلك صعوبات التالمذ يف استخدام اللغة العربية ى
ادلعلم ألن اللغة أسس من األساس  األورل  يف االتصال والتواصل بُت الناس، حينما التالمذ 
 لو صعوبة يف اللغة فلو صعوبة يف مفامهو عن النظاري أو يعرب عن مشاعره وأفكاره.
قولون الناس يقولون أن مهارة الكالم من مهارة  سهلة  يف نيلها و قدرهتا إذن ىم ي
أن مهارة الكالم الينفع يف تدريسو، ويف احلقيقة التالمذ ىم ال يكون ماىرا يف الكالم أمام 
الفصل ألاهم ال دياىرون يف الكالم  وىذ ألاهم ينقصون يف تدربات، إذن العمال األول 
  .دلدريس اللغة العربية ىو يدرب وديارس التالمذ يف مهارة الكالم
الصورة  الصميتة اليت ٕتد أن تنفعها  يف  للعربية خيًت الوسائالباحثة وادلعلم اللغة ا
يعٍت وسائط كاريكاتور. احليلة من االختيار ذلذه  لتدريس مهارة الكالم وتلك الوسائ
الوسائط تعٍت أن ىذه الوسائط يف وسائط االتصالية يتضمن الرسلة بدون كثَت من اإلقًتاحة 
                                                          
،  Yayasan Kanasius يوكياكرتا:، ) Penerapan Media Audio Visual Dalam Pendidikan ،ريننط اندري2




ادلعلم وتوافق تلك الوسائط  بادلادة بلي تلك  وال سيما ىذه الوسائط تكفي بصوة  تريد
 الوسائط سخرية وتوجو وجهو واىنمامو أي التالمذ  السيما ٕتد يف الوساط الصورة ادللونة.
إذن ترجي الباحثة بأن ىذه الوسائط قد تستخدم يف تعليم الكالم عند التالمذ بناء 
اعرىم بالوسائط كاريكاتور وبالتارل علي ترقية دوافع التالمذ يف إطراح الرسالة يف ذىنهم ومش
 جيعلها موجدا بالوسائط الصوار الصوتية. 
Gambar yang berwujud cerita ini dapat digunakan sebagai media komunikasi 
untuk semua tingkatan sosial, mulai dari orang-orang yang tidak bersekolah sampai 
pada orang yang berpendidikan tinggi. Karikatur juga dapat berbicara dengan bahasa 
yang universal tanpa memerlukan penjelasan. Bentuknya selain menarik, juga dapat 
mengikat perhatian orang dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan.
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ها يف الوسائط التوصل واالتصالية الصورة اليت تصور بالقصة من شلكن أن يستخدم
لكل مرتبة من مراتب اجملتمع بدأ من التالمذ  حيت الطالب يف اجلامعة. الصورة أو كاريكاتور 
يستطيع أن يشرح الكالم واسعا ومشوال بغري يعطي بيانا وضيحا. صيغتها ينظر الناظرين أو 
 .لتعلميةالتالمذ إذان من شلكن أن يرتفع الدوافع التالمذ يف عملية ا
القصة الصورة تعٍت صورة تشتق من احلقائق، الشخصية اليت تصورىا شخصية 
األصلي اليت تصور بالصيغة اخلاصة  لتعطي ادلفاىم علي القارئ، إذن ادلفاىم من القارئ 
متفرقة بعضهم بعض ويف النهاية ترجي ىذه ادلفاىم اليت تعطي الدوافع الكالم عند التالمذ 
 .ورةبعدما نظر تلك الص
Cerita bergambar adalah buku bergambar tetapi dalam bentuk cerita, bukan 
buku informasi. Dengan demikian buku cerita bergambar sesuai dengan ciri-ciri buku 
cerita, mempunyai unsur-unsur cerita. Buku cerita bergambar ini dapat dibedakan 





1. Buku cerita bergambar dengan kata-kata. 
                                                          




2. Buku cerita bergambar tanpa kata-kata.4 
قصة الصورة ىي الكتاب اليت تكتب بالصورة ولكن يف وجهو القصة ادلكتوبة ليس 
الكتاب اليت ادلكتوب بالكتابة فقط. وبذلك أن الكتاب موافق أنوعها يعٍت الكتاب الصورة 
 جود فيها القصة وذلا نوعان :اليت مو 
 الكتاب الصورة ادلكتوبة بالكتابة . ١
 الكتاب الصورة ادلكتوبة بالصورة فقط.٢
ىذين الكتابُت السابقُت يف العادة  للتالمذ قبل الدراسة يف ادلدرسة أو يف ادلدرسة 
باللغة مذ اإلبتدائية. ىذه اخلطة يعطي الصورة  اليت تتصور يف كالم ويرقي ادلهارة عند التال
الصحيحة واجليدة. بناء علي السابق فيشعر الباحثة أن تقوم البحث من ناحية ىذا البحث. 
ويعٍت البحث عن ترقية مهارة الكالم بالوسائط الصورة كاريكاتور وتقوم ىذا البحث ليكون 
 التدريس احملًتف قد يقوم هبا ادلعلم حيت يكون مهارة الكالم عند التالمذ مرتفعا.
  
  البحثت مشكالب. 
فيما  سئالةشكلة ادلأإعتمادا علي دوافع ادلشكالت السابقة، وجدت الباحثة    
 يارل: 
 قلة مهارة  التالميذ يف مهارة الكالم. ١
 قلة الوسائط التعلمية يف تدريس اللغة العربية. ٢
 قلة دافع ادلدرس يف ترقية مهارة الكالم. ٣
  قلة دافع التالميذ يف تدريب الكالم. ٤
 استخدام الطريقة القواعد والًتمجة يف طريقة التدريس اللغة العربية . ٥
 مدة تعليم مهارة الكالم بدون مادة خاصة. ٦
                                                          




 بيئة العرابية غَت اكتمال. ٧
 المشكلة  ركيزتت.
 بناء علي أشكلة ادلشاكل السابقة فًتكيا ادلشكلة يف ىذا البخث تعٍت:  
 س الكالم . استخدام الوسائط الصورة يف تدري١
 . دوافع التالمذ يف تدريب الكالم العربية٢
 ث.أسئلة البحث
يف معهد دار  ذيالصورة يف ترقية  مهارة الكالم التالم ل قصةكيف استخدام الوسائ. 1
 اإلستقامة.
 مؤشر العمل ج.
 . التالمذ تدافع أن يتكلمون باستخدام الوسائل الصورة١
 م باللغة العربية باستخدام الوسائل الصورة. التالمذ يتكلمون ودياىرون يف الكال٢
 
 
  ح. اىداف البحث
 األغراض من ىذا البحث ىي:  
. دلعرفة ىل استخدام الوسائل قصة الصورة يف ترقية  مهارة الكالم التالميذ يف معهد ١
  دار اإلستقامة
 . لًتقية إنتاج الدرس  التالمذ يف تدريس الكالم٢
 فهي:وأما الفوائد من ىذا البحث   
 . لايادة علوم الباحثة على كيفة استخدام الوسائل الصورة يف ترقية مهارة الكالم باللغة١




  . لايادة الوسائل دلعلم اللغة العربية يف تدريس العربية٢
 ة اللعربية، خاصة يف مادة الكالم. ولايادة مفاىيم التالمذ يف ماد٣
 الفوائد البحثخ. 
 وفيما يلي الفائدة من البحوث ادلتوقعة من الباحثُت: 
، وأضافو ادلعرفة والبصَتة للمعلم مع وسائل االعالم ادلصورة القصة حثةبالنسبة للبا. ١
و يف ٖتسُت مهارة التحدث باللغة العربية، وأضافو العلم الذي ديكن ان يكون ٔتثاب
 ادلعلم ادلهنية يوما ما.
 للمعلمُت ووسائل االعالم وادلدخالت للمعلمُت يف ظهور الطالب ادلتكلمُت.. ٢
 بالنسبة للطالب، من أجل فهم مفهوم اللغة العربية أخذ يف االزدياد.. ٣
 د. تحديد المصطلحات
 داماالستخ يعد 5 .استخدام ما، شيء الستخدام فعل طريقة، عملية، ىو االستخدام. 1
 بشكل تنفيذه يتم ونشاط التعلم قبول للتالمذ ديكن ْتيث التعلم لتعايا نشاطًا
 .وخارجي جوىري بشكل التالمذ قدرات لًتقية مستمر
 6 .أخرى أمور بُت من معاين، فعل ىي الكبَت اإلندونيسي القاموس يف" ترقية" كلمة. 2
 (.اخل اإلنتاج،) تكثيف تعايا، ،(منو وجاء مستوى، درجة،) رفع. أ
 يبذل جهد أو طريقة ىو قيةالًت  فإن ساوي يايت، نقلت مولؤنوا كما وفقا. ب
 .أفضل قدرات أو مهارات على للحصول
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 قموس بيسر هباسا إندونيسيا  
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 تدريس يف ٖتقيقها ديكن اليت اللغوية القدرة من واحد نوع ىي التحدث على .القدرة3
 واستخدام ادل،ادلتب والتواصل ادلتبادل، التفاىم لتعايا وسيلة ىو الكالم. العربية اللغة
 7.كوسيلة اللغة
 ذ. نظام البحث
يف ىذه اخلطوات البحث تقسم إذل مخسة فصول، يف كل فصول تنقسم إذل فصول 
 :وىي
ىي ادلقدمة الذي يبحث عن اخللفية البحث الذي يبحث عن األسباب  األول الباب
ت البحث مث أسئلة البحث الذي يبحث عن ادلشكال من اختيار ادلوضوع يف ىذه الرسالة ،
و منهج  ادلشكلة البحث و ٖتديد البحثو فوائد الذي يبحث يف ىذه الرسالة، و فيها أىداف
 البحث و طريقة مجع البيانات ومصدار البيانات و ٖتديد البحث و خطوات البحث.
 
الباب الثاين اإلطار النظري يبحث عن امساء وسائل قصة الصورة و تعريف وسائل 
  ريف وسائل و تعريف قصة صورة. اإلعالم التعليمية و تع
 وطرق وأنواع البحث، ووقت مكان من تتكون اليت البحث منهجية الثالث الباب
 مجع وأدوات البيانات، ومصادر البحث، وإجراءات البحث، وموضوعات ووضع البحث،
 .البيانات ٖتليل وتقنيات الصالحية من التحقق وتقنيات البيانات،
الصورة لًتقية مهارة  قصة استخدام وسائلث الذي يناقش البح ائجالرابع  نتالباب 
 .بادانج سيدمبوانيف معهد دار اإلستقامة  (VIII-B)ب-الكالم عند تالميذ الفصل الثامن
 .واالقًتاحات ىو خا٘تة من اخلالصةاخلامس  الباب
  
                                                          





يةالنظر  اسةر الد  
 التعليمية. وسائل اإلعالم ٨
   لتعليميةاتعريف وسائل اإلعالم  . أ
وعمليو تعليم التعلم ىي يف األساس عمليو اتصال. يف عمليو االتصال ىناك ثالثو 
مكونات ىامو تلعب دور: الرسالة اليت ىي يف ىذه احلالة ىو ادلنهج، والتواصل يف ىذه 
احلالة ىو ادلعلم، واإلعالميُت يف ىذه احلالة ىم من الطالب. لتشغيل عمليو االتصال 
 .سة فعالو وكفاءه االداات اليت تسمي وسائل االعالم التعلمبسالسة أو سال
Istilah media pembelajaran memiliki beberapa pengertian. misalnya 
memberikan pengertian media secara luas dan secara sempit. Adapun secara luas 
yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah setiap orang, materi, atau 
peristiwa yang memberikan keterampilan dan sikap. Bertolak dari penelitian tersebut 
media tidak hanya berupa benda, tetapi dapat berupa manusia dan peristiwa 
pembelajaran. Guru, buku teks, lingkungan sekolah dapat menjadi media. Adapun 
pengertian secara sempit yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah sarana 
nonpersonal (bukan manusia) yang digunakan oleh guru yang memegang peranan 
dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pengertian 
tersebut cenderung menganggap wujud media adalah alat grafis, foto grafis, atau 
elektronik untuk menangkap, menyusun kembali informasi visual atau verbal.
8
 
مصطلح تعلم وسائل االعالم لديو بعض الفهم. علي سبيل ادلثال، توفَت مفهوم 
ود علي نطاق واسع فهو اي االعالم واسعو وضيقو. اما بالنسبة للتعلم اإلعالمي ادلقص
شخص أو ماده أو حدث دينحك ادلهارات وادلواقف. اخلروج من دراسة وسائل االعالم 
ليست فقط الكائنات، ولكن ديكن ان تكون االحداث البشرية والتعلم. ديكن للمعلمُت 
والكتب ادلدرسية وبيئات ادلدارس ان تكون وسائل االعالم. اما بالنسبة للفكرة الضيقة 
قصودة بتعلم االعالم فهي وسيلو غَت شخصيو )غَت بشريو( يستخدمها ادلعلمون الذين ادل
يؤدون أدوارا يف عمليو التعلم لتحقيق األىداف. التارل فان الشعور من ادلرجح ان تفًتض 
                                                          




شكل وسائل االعالم ىو أداه رسوميو، التصوير الفوتوغرايف، أو الكًتونيو للتقاط، وأعاده 
 .ت البصرية أو اللفظيةترتيب ادلعلوما
اليت  واقعة تفسَت وسائل االعالم التعليمية بطرق سلتلفو ٖتدد كل ماده من مواد عقدم
٘تنح الطالب الفرصة الكتساب ادلعرفة بادلهارات وادلواقف. أي كان القيد ادلعطي ألوجو 
سل التشابو اليت تعتربىا وسائل االعالم اي شيء ديكن استخدامو لنقل الرسائل من مر 
ادلستلم ْتيث ديكنو ٖتفيا األفكار وادلشاعر واالىتمام واالىتمام حىت انتباه الطالب يف مثل 
ىذه الطريقة اليت ٖتدث عمليو التعلم. ولكن يتم استخدام وسائل االعالم التعلم أساسا من 
 :قبل ادلعلمُت إذل
  .توضيح ادلعلومات التعليمية أو رسالة ( ١
 .اء اذلاموإعطاء الضغط علي األج ( ٢
 .إلعطاء االختالف يف التدريس ( ٣
  .توضيح ىيكل التدريس( ٤
 .ميمواتينج من عمليو التعلم الطالب ( ٥
ت القراءة وتعرف صوراة االدب ادلختلفة وادليل اذل القراءة ابتغاء ادلتعة, مهار 
عاال, واستغالل القراءة يف تكوين اىتمامات واغراض جديو, واستخدام ادلراجع استجداما ف
وتعرف افكارالكبار ومواقف احلياة ادلطردة ىف ىف النضج والتعقيد والعمق وادلدى, والتعرف 
على بعض ادلؤافُت, او بعض الثخصيات ىف االدب والسَتة الذاتية, واستخدام القراءة 
لتكوين احكام متانة, واستخدام القراءة كوسيلة لالشًتاكغَت ادلباشر فىتجارب الشخص  
ستخدام القراءة ىف حالدلشكالت الشخصية و ىف تنمية اذلوايات, واالىتمامات البالغ, وا
 9الشخصية.
                                                          




كما أسلمن سابقا, فإن اختالف طرق تدريس مهاراة ما بُت ادلعلمُت امر طبيعي. 
وذلك راجع بالدرجة األوذل إذل النظرية الفلسفية أو النفسية اليت يقتنع هبا ادلدرس. فمن 
إتقان ادلتعلم لفق الرموز والقراءة السليمة من حيث الشكل, أي  ادلدرسُت من يكون ىنو
الًتكيا على دور ادلتعلم يف قراءة تتسم بااضبط السليم للكلمات وإخراج احلروف من 
 10سلارجها األصلية, دون كبَت اىتمام ٔتا حيصلو ادلتعلم من معان أو تركيا على االستيعاب.
التواصل بُت عقل الطفل وعقل الراشد,  و القراءة أداء ذىٍت اجتماعي حيصل يف
ويكون الطفل دائما يف حالة استثارة موجهة, وتشبع ادلعرفة بتفضيل دور ادلرشد. اذ تشبع 
ىذه احلاجة عن طريق االستماع وتفحص تعليقاتو,وألراء الراشد وخرباتو أمهية لدى الطفل, 
وسيطا تفاعليا يوفر فرصا  نظرا دلا لو من سلطة يقدرىا الطفل وحيًتمها. وتشكل القراءة





 تعريف الرواية المصورة لوسائط االعالم . ب
Media cerita gambar  merupakan media pembelajaran yang terbuat dari 
gambar-gambar yang dibuat dari kertas tebal, dibuat sesuai karakter binatangnya. 
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قصو وسائل االعالم ىي وسائل االعالم التعليمية ادلصنوعة من الصور ادلصنوعة من 
رة قصو تصف القصة اليت سيتم ورق مسيك، مصنوعة وفقا لطابع احليوانية. مث تعرض الصو 
 .تقدديها
يف ما سبق ديكن استنتاج ان القصة ادلصورة ىي أداه علي شكل أو تشبو الصورة 
االصليو. وىذه القصة ادلصورة مصنوعة لتسهيل الطالب يف دور األدوار اليت سيتم تسليمها. 
اآلخرين. الطفل  الثقة بالنفس ىي وسيلو اجيابيو لنفسك يف اٗتاذ القرارات دون ان يتاثر
ديكن ان يكون موقفا واثقا إذا كان ىناك شيء يواجو ديكن حلها بشكل صحيح. كل طفل 
ايا وعيوب حىت القيود.  ال يكون دائما نفس احلرف مثل الطفل اآلخر. األطفال لديهم م
ال ادلوقف الواثق من التعلم ضروريا ليتم  عندما ال يكون لدينا القدرة يف شيء معُت، ال ي
راعتو يف حد ذاتو. وضلن نعلم ان الطريقة اليت حيقق هبا الناس رغبتهم ليست بالضرورة مع ز 
طابع أنفسنا يف القيام ٔتا جيب القيام بو دون تاثَت اآلخرين.  م تصميم قصص وسائل 
 .االعالم التعليمية لتسهل علي الطالب التحدث والثقة امام اجلمهور
 رهدات والمواد التي تخلق قصو مصو األ . ج
  
يف استخدام القصص ادلصورة، وانا ْتاجو إذل بعض االداات مثل ورقو بيضاء عادية 
مسيكو أو الورق ادلقوي، دلاذا اخًتت عادي؟ ْتيث ديكنٍت إعطاء اللون لذلك جيذب انتباه 
الطالب. مث احتاج قلم رصاص، مقص، عالمات سوداء وقلم للتلوين. اما بالنسبة لكيفيو 
 :ورة علي النحو التارلجعل ىذه القصة الص
 .دات وادلوادعداد األإ ( ١





 .حواف جريئو من منط باستخدام عالمات سوداء (٣
 . أمسنت إعطاء اللون وفقا للكائن( ٤
 وظيفة الاصة المصورة في التعلم د.
طو ٔتا يف ذلك قصص الصورة لديو وظيفة اليت تساعد يف بشكل عام كل وسي
التعلم. ىذه الصورة ادللموسة ديكن ان توسع وسائل االعالم الطالب التعلم االىتمام والدافع 
لتعلم الطالب، فضال عن الثقة ألنو يتم تقدًن فضول الطالب مع وسيلو بسيطو ولكنها 
 .مثَته لالىتمام
 إجراءات تاديم الطلبات. ه
Pada awalnya saya mengenalkan terlebih dahulu kepada siswa tentang nama 
media tersebut, kemudian menjelaskan cara pemakaiannya. Sebelum saya 
memberikan soal atau pertanyaan saya coba memberikan penekanan bahasa agar apa 
yang saya sampaikan anak-anak dapat menyimaknya, terlebih saya menggunakan 
suara-suara yang dapat membedakan masing-masing karakter atau tokoh cerita itu. 
Anak juga diberi kesempatan menirukan tokoh atau suara-suara binatang  kemudian 
dapat menyebutkan nama binatang dengan mendeskripsikannya atau menyebutkan 
ciri-ciri karakter binatang tersebut. Setelah saya berikan kesempatan anak 
berimajinasi, mulailah saya bercerita dengan mimik atau ekspresi yang menyerupai 
karakter tokoh tersebut. Adakalanya saya jeda atau berhenti sejenak sekedar 
memfokuskan perhatian anak-anak dengan cara bertanya jawab atau improvisasi 
dengan cara bernyanyi,  Setelah saya selesai bercerita, saya memberikan kesempatan 
mengulang kembali kepada siswa dengan tanya jawab kemudian bu guru memberi 
kesempatan menarik yaitu memberikan kesimpulan dari cerita tersebut dan 




                                                          





قدمت ألول مره الطالب إذل اسم وسائل االعالم، موضحا كيفيو استخدامو. قبل 
كيا علي اللغة ْتيث ما أقول ان اعطي رل اسئلو أو استفسارات أحاول ان اعطي الًت 
لألطفال ديكن ان ننظر يف ذلك، وانا استخدم األصوات اليت ديكن التمييا بُت كل حرف أو 
شخصيو من القصة. ويعطي الطفل أيضا الفرصة النتحال شخصيو أو أصوات ادلاشية 
وديكنو بعد ذلك ان يذكر اسم الوحش بوصفو أو بذكر خصائص الشخصية احليوانية. بعد 
ن اعطي الطفل الفرصة لتخيل، بدات أقول قصو مع زلاكاة أو تعبَتات تشبو شخصيو ىذا ا
الرقم. يف بعض األحيان أتوقف أو توقف فقط تركيا انتباه األطفال عن طريق طرح االجابو 
 .أو االرٕتال عن طريق الغناء
الجابو بعد ان أاهيت القصة، اعطي الفرصة لتكرار العودة إذل الطالب مع االسئلو ا 
مث ادلعلم بو إعطاء فرصو مثَته لالىتمام الذي ىو إعطاء استنتاجات من القصة واٗتاذ اي 
 .احلكمة اليت ديكن تعلمها وديكن تطبيقها يف احلياة اليومية
 .أنواع صور وسائط االعالم في التعلم . و
  ديكن عرض صور الوسائط التعليمية يف منوذج
   ملصق ( ١
بسطو من الصورة التوضيحية، ادلصنوعة من ىو وسائط مصوره مملصق   
ادلنحوتات الكبَتة، هتدف إذل جذب االنتباه، وزلتوياتو أو زلتواه يف شكل اإلقناع، 
والدافع أو تذكرنا فكره أساسيو، حقيقة أو حدث وعلي وجو اخلصوص، نقلت الفكرة 
 .بعبارات قصَتة ولكنها صلبو وواضحة




لكاريكاتورية ىي وسيلو فريدة من نوعها لتقدًن فكره. ديكن الرسوم ا
استخدام الرسوم كوسيلة تعليمية تستخدم لتحفيا الطالب وتقدًن الرسوم 
 .التوضيحية التواصلية. يتم اجراء الرسوم الكاريكاتورية يف الرسم أو الكاريكاتَت
 كاريكاتَت( ٣
ر أخرى غَت الرسوم الكوميديا ىي وسائل االعالم التعليمية يف شكل صو 
الكاريكاتورية، وىذا ىو أيضا فريدة من نوعها ىالية. الفرق ىو ان ىناك األحرف 
اليت تلعب قصو يف تسلسل أو سلسلو. كاريكاتَت ذلا مياه متمياة كوسيلة التعلم يف 
 .شكل الصور، الن الكوميديا ىي مالوفو جدا مع الطالب اليومية
 فوتوغرافية ةر اصو  ( ٤
لفوتوغرايف ىو وسيلو تعليمية سهلو جدا صنعت يف العصر الرقمي التصوير ا
ات الكامَتا اليت تسمح  اليوم. وعاده ما تكون رلهاه أنواع سلتلفو من حولنا مع مي
لنا خللق الصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية اليت ٖتتوي مباشره علي كائنات 
وسيلو تعليمية واقعيو جدا أو الصور احلقيقية أو احلاالت أو االحداث، بل ىو 
 .ملموسو
  الرسم البياين( ٥
الرسم البياين ىو مايج من الوسائط الرسوميو والصور الفوتوغرافية ادلصممة 
لتصور حقيقة أو فكره أساسيو بطريقو منطقيو ومنظمو. وتتمثل الوظيفة الرئيسية 
لنسبية والتطورات للمخطط كوسيلة للصور يف إظهار العالقات وادلقارنات واألرقام ا
 .والعمليات والتوضيحات وادلنظمات




الرسم التخطيطي ىو صوره تستخدم لتعلم الوسائط يف شكل صوره بسيطو  م 
إنشاؤىا بنيو إظهار عالقة العميل ادلتوقع، عاده باستخدام األسطر والتسميات 
 14.التوضيحية لألقسام أو العالقات اليت تريد إظهارىا
 كالمات المهار  .٢
 الكالمتعريف  . أ
ىو القدرة علي نطق األصوات ادلفصلية أو الكلمات للتعبَت عن األفكار  كالمال
 .واألفكار وادلشاعر واإلعالن عنها ونقلها. التحدث ىو جاء من ادلهارات اللغوية
Kaitannya dengan belajar mengajar di sekolah, berbicara mempunyai peranan 
penting yang turut menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari 
berbicara ialah terjadinya komunikasi. Secara praktis, kegiatan komunikasi tersebut 
terjadi dalam setiap proses pembelajaran karena di dalamnya akan selalu terdapat 
interaksi melalui kegiatan menyimak dan berbicara. Komunikasi dalam proses 
pembelajaran, digunakan sebagai penunjang kemampuan berpikir dan sarana 
mengungkapkan diri. Dalam hal ini, bahasa dimanfaatkan untuk mengkaji konsep 
dalam pikiran dan bereaksi melalui pola interaksi dengan lingkungan. 
امن مع تعلم التعليم يف ادلدرسة، فان للتحدث دورا ىاما حيدد أيضا ٖتقيق  الت
أىداف التعلم. والغرض الرئيسي من الكالم ىو االتصال. عمليا، حيدث نشاط االتصال يف  
كل عمليو التعلم ألنو يف ذلك سيكون ىناك دائما التفاعل من خالل أنشطو االستماع 
دم االتصاالت يف عمليو التعلم لدعم قدره التفكَت والوسائل الكاشفة والتحدث. وتستخ
ذاتيا. يف ىذه احلالة، يتم استخدام اللغات لدراسة ادلفاىيم يف االعتبار وتتفاعل من خالل 
 .تفاعالت النمط مع البيئة
Berkaitan dengan perihal pendidikan, berbicara dimaksudkan untuk 
menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak didik dalam konteks tertentu. 
Pembelajaran keterampilan berbicara adalah pembelajaran yang mampu 
                                                          




mengembangkan keterampilan anak dalam berbicara. Pembelajaran berbicara ada 
berbagai jenis kegiatan, di antaranya percakapan, berbicara estetik (mendongeng), 




وفيما يتعلق بالتعليم، يهدف احلديث إذل زيادة معارف الطالب ومهارتاهتم 
ومواقفهم يف سياق معُت. تعلم مهارات التحدث ىو التعلم القادر علي تطوير مهارات 
األطفال يف الكالم. تعلم الكالم ىناك أنواع سلتلفو من االنشطو، ٔتا يف ذلك احملادثات، 
 .دث لنقل ادلعلومات أو للتاثَت واالنشطو الدراميةوالكالم اجلمارل )القص(، والتح
واستنادا إذل بعض خرباء الراي ادلذكورين أعاله، ديكن للباحثُت ان يستنتجوا ان 
مع أداه الكالم للتعبَت عن وإعالن ونقل األفكار صوت  التحدث ىو فعل النطق باللغة
من قبل شركاء الكالم وقادرين واألفكار وادلشاعر يف التواصل مع اآلخرين حىت ديكن قبولنا 
  .علي أقامو عالقات، والتفاعل مع شركائنا يف النقاش
 كالممهارات ال مؤشر العمل  . ب
 :كالم. تشمل العوامل اللغوية اليت تدعم مهارات ال١
  ( دقو الكالمأ
 ب( وضع ادلناسب للضغط، ذلجة، وادلفاصل ومدهتا
 ( اختيار الكلمات )اإلمالء(ت
 .المك( دقو اذلدف الث
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 ، ضمن أمور أخرى:كالمالعوامل غَت اللغوية اليت تدعم مهارات ال. ٢
 معقولة، واذلدوء، وليس موقف جامده ( أ
 ب( ينبغي توجيو الراي إذل احملاور
 ج( الرغبة يف احًتام اراء اآلخرين
 د( اإلدياءات واحملاكاة ادلناسبة
 ه( بريق الصوت ىو أيضا حامسو جدا
  و( نعومو
 اللز( الصلة/االستد
 16ح( إتقان ادلوضوع.
 :يعٍت كالماألشياء اليت تدعم مهارات ال ٤ىناك . ٣
  متابعو علي طول . أ
يستطيع كنت رايت اورل علي ٗتاين أو مستمعو. والطريقة  ،النجاح من يتكلم
ادلستخدمة ىي ٖتليل احلالة واحتياجات مستمعي ادلستوي التعليمي. وهبذه الطريقة سوف 
 .ٕتنب األخطاء يف الكالم
 
 احملادثات . ب
 :، ينبغي للمتكلم ان يعد ما سيناقش، ٔتا يف ذلككالموقبل ال
                                                          




 ٖتديد ادلواد. ١
 إتقان ادلواد. ٢
 فهم اجلمهور. ٣
 فهم الوضع. ٤
 . صياغة أىداف واضحة. ٥
 وسائط االعالم والوسائل  . ت
 
ديكن تسليم احملادثات بشكل أكثر أثاره لالىتمام إذا كانت مدعومة بتقدًن رسوم 
حيو دقيقو، واستخدام االداات الصحيحة. علي سبيل ادلثال باستخدام الكاسيت، توضي
 .الكمبيوتر، الصورة
 ادلتحدث  . ث
اجليدين ما  كليموادلتكلمون عناصر ىامو ٖتدد فعاليو اخلطابة. وتشمل شروط ادلت
  :يلي
   لديهم معرفو واسعو. ١
 الثقة الكافية.٢
 مطابقو ادلظهر.٣
 وقد واضحة الصياغة. ٤
 كن صادقا وصادقا ومبدعا وشغوفا.٥
 17.التسامح واجملاملة.٦
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  :بعض القيود علي دعم مهارات الكالم، من بُت أمور أخرى. ٤
 .فهم ادلتحدث دلواد التخاين والتحدث. ا
  .موقف ىادئ وسهلو التعديل .ب
 .يقظة ادلتحدث ومحاسوت. 
  
اسعو ومتنوعة، وتشمل الكفاءة اللفظية الكالم واضحة وسلسو، وادلفردات و 
واالستخدام الكامل لالحكام والكمال يف االستخدام. االضافو إذل ذلك، ىو أيضا التمييا 
احلق يف السمع، والقدرة علي متابعو وتتبع التقدم احملرز يف القصة، أو ربط االحداث بًتتيب 
 18معقول ومنطقي.
 
يك من خالل االجراء لتعليم مهارات التحدث اليت عرب عنها اومار ىامال عقدم
 اخلطوات التالية:
 . ادلعلم يؤدي مرحلو الدراسة من ادلهارة.١
يقوم ادلعلم بتقييم السلوك األساسي للطالب كمرحلو ٖتضَتيو لتنفيذ تعليم تطوير  .٢
 مهارات التحدث.
 . يطور ادلعلمون ٘تارين يف مكونات وحدات ادلهارة لدي الطالب.٣
 للطالب.. ادلعلمُت تعريف وإظهار ادلهارات ٤
  19يوفر ادلدرسون الظروف التعليمية للطالب دلمارسو التمارين العكسية.. ٥
 
لتعليم أو شلارسو ادلهارات التواصلية عن طريق الفم يف الطالب، ديكن للمعلمُت 
اختيار وتنفيذ بعض أنشطو االتصال كما ذكرت نابابان ان االنشطو التواصلية لتحقيق 
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صل اللفظي يف فئتُت: نشاط التواصل واالنشطو التواصلية. القدرة علي ديكن ٕتميع التوا
االضافو إذل ذلك، ىناك عدد قليل من األشياء اليت ٖتتاج إذل النظر فيها حىت يتمكن 
 :كالم يعٍتالطالب من تطوير مهاراهتم يف ال
 .كالمإعطاء الطالب الفرصة القصوى دلمارسو الأ.  
ا من التعلم اآلخر لاراعو الثقة بالنفس، الن ادلمارسات احلديثة ٔتثابو جاء ال يت ب. ج
 ىذا غالبا ما يعوق الطالب علي ادلهرة الكالم.
استنادا إذل تقييم ادلناىج الدراسية دلستوي وحده التعليم، جيب ان يتضمن التقييم يف 
كل جانب من جوانب التعلم ثالثو أوجو، ىي ادلعرفية والعاطفية واحلركية. وتوجو اجلوانب 
 فية ضلو نتائج التعلم، يف حُت يتم توجيو العاطفية واحلركية إذل العملية اثناء التعلم.ادلعر 
 :الكالم يعٍتاالختبارات التالية أو مستويات التقييم 
 اختبار كالممستوي القدرة علي ال . الذاكرة١
اختبار القدرة يتحدث مستوي الذاكرة، النظرية عموما، يسال عن األشياء 
  التحدث، علي سبيل ادلثال، الفهم واحلقيقة. ادلتعلقة ٔتهمة
 
 . فهم مستوي االختبارات٢
ال نظريا، يسال عن القضايا ادلتعلقة ٔتهمة  مستوي اختبار الفهم ال ي
. ومع ذلك، ديكن أيضا ان يدمج ىذا ادلستوي من اختبار الفهم كالمال
 للكشف عن قدره الطالب شفويا.




، ولكنو يتطلب من الطالب شلارسو التحدث. ةتوي دل يعد نظريىذا ادلس
تتطلب ىذه االختبارات مستوي الطالب لتكون قادره علي تطبيق مهاراهتم 
 20اللغوية للتحدث يف رلموعو متنوعة من احلاالت وادلشاكل احملددة.
  لدراسة الساباةا  . أ
ث سابقو ذات صلو بعنوان ولتعايا العنوان الذي  م ْتثو، يقوم الباحثون باجراء ْتو  
 البحث وىي:
 
يف ْتثو بعنوان "اجلهود الرامية إذل ٖتسُت مهارات الكالمباستخدام 2008) ارما لوستار ). ١
 SMA Negeri 5الطالب  8-10وسائل االعالم اذلالية دون كلمو يف الصف 
م ". وأوضحت نتائج الدراسة ان وسائل االعال2007/2008سوراكارتا ادلدرسة العام 
اذلالية الصامتة ديكن ان ٖتسن مهارات التحدث لدي الطالب يف تعلم اللغة 
 االندونيسيو.
 
( يف ْتثو بعنوان "استخدام وسائل االعالم ادلصورة القصة يف 2007إيلُت اينديراساري ) . ٢
يف الصف البحث العمل البقي تعلم البهاسا اندونيسيا لتحسُت مهارات الكتابة اجلدل 
وأوضحت نتائج  (.2006/2007سوراكارتا ادلدرسة العام ) SMA Negeri 5الطالب  9
 الدراسة انو ديكن ٖتسُت مهارات كتابو احلجج مع القصة ادلصورة لوسائل االعالم.
السبب الباحثُت اختيار كل من ىذه الدراسات والبحوث ذات الصلة الن كال من 
وجد ىذه الروابط يف وسائط ىذه الدراسات كان ذلا صلو بالباحثُت البحوث فعلت. وت
وسائل لوستار  االعالم وادلهارات اللغوية ادلعازة من خالل وسائط االعالم. يستخدم ارم
االعالم اذلالية اليت ىي واحده من وسائل االعالم التعلم يف شكل صور ثابتو لتحسُت 
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ىي أيضا نوع تنفيذ قصو الصورة اليت  ةمهارات الكالم وزيادة النتائج. لذلك، حياول الباحث
 .واحد من وسائل االعالم الصورة لتحسُت مهارات التحدث الطالب
 فكيراإلطار الت  . ب
التعلم يف ادلدارس وخاصو يف معهد مشكلو إذا  م تلقي ادلفهوم األساسي من قبل 
الطالب بشكل غَت صحيح مث انو من الصعب جدا إلصالحو. والتعلم ىو يف األساس 
دلهارة. النجاح يف التعلم يتعلق بطريقو التدريس ومقدار عمليو للحصول علي معلومات ا
اىتمام الطالب ٔتتابعو عمليو التعلم. ادلثل، فان استخدام النهج يف التعلم يؤثر أيضا علي 
  النجاح يف عمليو التعلم.
معظم الطالب وادلعلمُت يقولون ان التعلم يتحدث يف ادلدارس الرتيبة. كيفيو تعليم 
مهارات التحدث وفقا للطالب ىو اقل جاذبيو وديكن ان يسمي شللة. ومن  ادلعلمُت يف تعلم
ناحية أخرى، يواجو ادلعلمون أنفسهم صعوبات يف تدريس مواد فعالو للتحدث إذل 
  الطالب.
كما ان ادلعلمُت دل يستخدموا وسائل االعالم لتحفيا أفكار الطفل اخلالقة يف 
يف عمليو التعلم. ونتيجة لذلك، ونوعيو التعلم الكالم. وىذا ما جيعل الطالب اقل نشاطا 
يتحدث منخفضو. ولذلك، يسعى الباحثون إذل إجياد احللول اليت ديكن استخدامها لتعليم 
تعلم التحدث يف ادلدرسة ْتيث يكون الطالب مهتمُت بادلشاركة يف التعلم، فضال عن 
تخدامها يف ادلواد التعليمية العمل مع معلمي الصف للعثور علي وسائل االعالم ادلناسبة الس
  للتحدث إذل الطالب. وسائل االعالم ىي قصو الصورة.
وقد  م اختيار ىذه الوسائط يف االعتبار انو عند التحدث عن التعلم، فان اىتمام 
الطالب بتعلم التحدث باللغة العربية أو علي األقل االستجابة سيكون سلتلفا. وىذا ىو، 
والبعض ال حيبون. ولكن من ناحية أخرى، تقريبا مجيع الطالب  ىناك الطالب الذين حيبون




أنشطو التحدث. يتم اجلمع بُت كال األمرين، وسوف يكون حال مثَتا لالىتمام جدا. 
صورة يف تعلم ىذه اللغة العربية، االضافو إذل ذلك، من خالل تطبيق قصو االعالم ادل





 فرضيو العمل .‌ت
واستنادا إذل دراسة للنظريات وأطر التفكَت اليت أوجات، ديكن اقًتاح فرضيو مفادىا 
 ما يلي:
ن المهارات من خالل قصو وسائل االعالم المصورة نوعيو العملية ونتائج التعلم م"









 وووقت مكان البحثأ.  
يف . سيدمبوان بادانج بادانجىوتا ستقامةدار اإل يعامل يف معهدالبحث ىذا             
اجري ىذا البحث ، ٨C و ٨Bومها  فصلُت،كان ىناك   من،اثال فصلىذه ادلدرسة يف ال
لكالم. ىذا الطالب، يف ىذه الفئة ال يوجد وسيلو دعم ل ٢٩اليت بلغت B ٨يف فئة 
 .٢٨٢٨حىت أغسطس  ٢٨٢٨ يوليوالبحث يعامل من الشهر 
 
  أنواع البحث وأساليبوب. 
، وديكن تفسَت البحث ىوا البحث االجرئىالبحث  من ىذانوع البحث ال
اكل التعلم يف الفصول الدراسية من خالل التفكَت الذايت يف كعمليو لدراسة مش  االجرئى
زلاولة حلل ادلشكلة من خالل تنفيذ رلموعو من اإلجراءات ادلخطط ذلا يف احلاالت 
  .احلقيقية وٖتليل كل تاثَت العالج
  يعٍت: أنواع من إجراءات فئة البحث ٤ىناك         
   التشخيص. ١
البحث الذي صممو الباحثون توجيو ضلو  ىو البحث العمل الطبقي التشخيص
 .العمل. يف ىذه احلالة الباحثُت تشخيص وإدخال الوضع يف خلفيو الدراسة
 ادلشاركون. ٢
البحث العمل الطبقي اليت يقول ادلشاركون ااها عندما يكون الشخص الذي 
ية سيقوم باجراء التقييم أو تنفيذه جيب ان يشارك مباشره يف عمليو البحث من البدا






البحث العمل الطبقي التجريبية عندما حياول الباحثون تنفيذ اجراء  يف حالو
أو اجراء وتسجيل ما يتم تنفيذه وما حيدث اثناء العمل. ومن حيث ادلبدا ، تتعلق 
 .ليوميعمليو البحث بتخاين السجالت ومجع خربات الباحثُت يف العمل ا
  التجارب التجريبية. ٤
 البحث العمل الطبقي التجريبية عندما يتم االشراف علي تصنف بأاها
البحث العمل الطبقي من خالل زلاولة تطبيق تقنيات أو اسًتاتيجيات سلتلفو 
 21.والفرج يف نشاط التدريس والتعلم
 
 البحث ت. وحده
دل تبحث عن مجيع  عن التكاليف ةنظرا حملدوديو الوقت واجلهد، والباحث
خذ الباحث سوي ادلعلومات من تأادلعلومات كموضوع الدراسة يف ىذه الدراسة. و 
سيدمبوان. يتم  بادانجستقامة معهد دار اإل مدير يف ٨Bومن فئة  ٨B مدرس من الفئة 
مجع البيانات من الطالب عن طريق نشر االستطالع وادلقابالت واختبار االسئلو علي 
 .ليلها كمصدر للبياناتالطالب ليتم ٖت
 
 جمع البيانات لةأ ث. 
تقنيات مجع البيانات اليت سيتم تطبيقها كاداه جلمع البيانات بطريقو كاملو 
 :ودقيقو فيما يتعلق بالقضايا ادلدروسة، وىي
 تقنيات االختبار. ١
وتستخدم تقنيات االختبار بقصد معرفو التغيَت يف نتائج تعلم الطالب بعد 
باستخدام القصة ادلصورة لوسائل االعالم. واخلطوات اليت يتخذىا تعلم التحدث 
الباحثون يف اسًتجاع البيانات باستخدام االختبار ىي اعداد جهاز االختبار 
                                                          




وتقييمو ومعاجلو البيانات من أنشطو التعلم. يف ىذه الدراسة، اجري ادلعلم 
تعلم مهارات  اختبارين، وىو اختبار مسبق لتحديد قدره الطالب االوليو علي
الكالم، وكذلك ما بعد االختبارات لتحديد قدره الطالب بعد أخذ الدروس يف 
 .. باستخدام وسائط القصة ادلصورةكالممهارات ال
 اصلكيت .٢
ويتم ىذا األسلوب مجع البيانات عن طريق طلب ادلخرب للرد علي بعض 
مع البيانات من االسئلو ادلتعلقة بالبحث ادلستخدمة. وتستخدم ىذه التقنية جل
العديد من ادلعلومات وال تسمح باجراء مقابلو واحده تلو األخرى.  م تطبيق 
اليت معهد دار اإلستقامة  ٨Bفصل االستطالع يف ىذه الدراسة علي طالب ال
 .شخص ٢٩بلغت 
 تقنيات ادلقابالت. ٣
وتستخدم ىذه التقنية للحصول علي بيانات من ادلعلمُت والطالب حول 
م الكالم يف الفصول الدراسية. وتستخدم مقابلو معمقو )مقابلو معمقو( تنفيذ تعل
للعثور علي معلومات عن الصعوبات اليت يواجهها ادلعلمون يف تعلم الكالم، 
وعوامل القضية. ادلقابالت ادلستخدمة للعثور علي البيانات من الطالب باستخدام 
 22.السانتقنيات ادلقابلة ادلنظمة يف الكتابة و 
 
 اختبار الصالحية وأعاده تاىيل االدااتج. 
 :وفيما يلي التقنيات اليت ستستخدم لفحص صحة البيانات
طريقو التثليث، وتستخدم ىذه التقنية دلقارنو البيانات اليت  م احلصول عليها من . ١
نتيجة ادلراقبة مع البيانات اليت  م احلصول عليها من بيانات ادلقابلة واستطالع اراء 
يف ىذه احلالة الباحثُت مقارنو نتائج ادلالحظات مع البيانات ادلستمدة من الطالب. 
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الطالب اليت  م احلصول عليها من خالل ادلالحظات، واستطالعات الراي، 
 .وأساليب ادلقابلة ادلنظمة
التثليث من مصدر البيانات، وتستخدم ىذه التقنية الختبار واحد البيانات اليت  م . ٢
مصادر البيانات ادلختلفة. علي سبيل ادلثال، لتحديد صحة احلصول عليها من 
محاسو الطالب اثناء الدراسة، يقوم الباحث بتثليث مصادر بيانات الطالب كمخرب 
 .مع مصدر بيانات الوثيقة يف شكل صور التعلم والسجالت ادليدانية
لبيانات اليت  م سلرب ادلراجعة، يتم استخدام ىذه التقنية لسؤال ادلخرب، ما إذا كانت ا .٣
 23.احلصول عليها من نتائج ادلقابلة صاحلو ام ال، بالفعل وفقا لالتفاق ام ال
  ح. إجراءات البحث
ىو البحث العمل الطبقي  ان .ىذا البحث مع اهج البحث العمل الطبقي
البحث العاكس. وينطلق النشاط البحثي من ادلشاكل احلقيقية اليت يواجهها ادلعلمون يف 
تدريس والتعلم، مث ينعكس يف البديل حلل ادلشكلة ويتابع بإجراءات ملموسو عمليو ال
ىو العمل احلقيقي البحث العمل الطبقي  سلططو وقابلو للقياس. الشيء ادلهم يف
)العمل( الذي يقوم بو ادلعلم ومع الطرف اآلخر حلل ادلشاكل اليت صودفت يف عمليو 
طا جيدا وقابال للقياس يف حل ادلشكلة. التدريس والتعلم. وجيب ان يكون العمل سلط
إذا تبُت ان الربنامج دل يكن قادرا علي حل ادلشكلة، فمن الضروري القيام بالدورة 
القادمة من البحث )الدورة الثانية( حملاولة اجراء آخر )حل بديل آخر حىت ديكن حل 
 24(.ادلشكلة
جى مالحظو من قبل ير  ،البحث العمل الطبقي فهم أفضل ما ىو ادلقصوديل
 :نفسها تشمل خصائص البحث العمل الطبقي
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ىو اجراء البحوث علي الساحة اليت  م تصميمها دلعاجلو ادلشاكل احلقيقية يف ادلكان . ١
 .ادلعٍت
السياقية التطبيقية، وىذا يعٍت ان ادلتغَتات أو العوامل اليت ٘تت دراستها ترتبط دائما . ٢
 .بالوضع والغالف اجلوي للدراسة
 .لتوجو ضلو ٖتسُت أو ٖتسُت أداء ادلعلمُت يف الفصول الدراسيةا. ٣
 (.مرنو )تتكيف مع الظروف. ٤
ويعتمد الكثَتون علي البيانات اليت يتم احلصول عليها مباشره من ادلالحظات علي . ٥
 25.سلوك الباحثُت وانعكاساهتم
أربع  اليت اٗتذهتا اذليئة من خالل البحث العمل الطبقياخلطوات التنفيذية 
 :مراحل، وىي
    ٗتطيط العمل. ١
واستنادا إذل نتائج ٖتديد ادلشاكل وٖتديدىا، يناقش الباحثون وادلعلمون بعد   
ذلك مسالو إجياد بدائل. البديل الذي يتم االتفاق عليو بُت الباحث وادلعلم ىو 
خطاب تعلميو يف شكل قصص مصوره. يف ىذه ادلرحلة يقدم الباحث البيانات اليت 
 مجعها مث مع ادلعلم لتحديد احلل الصحيح علي أساس ادلشاكل ادلصادفة. وتشمل  م
 :مراحل ٗتطيط العمل ما يلي
 .إنشاء سيناريو التعلم(. ١)
 .اعداد مرافق التعلم(. ٢)
 .اعداد أداه البحث(. ٣)
 اقًتاح حل بديل يف تطبيق وسائل االعالم صوره الكاريكاتَت لتعلم الكالم(. ٤)
  اإلجراءاتتنفيذ . ٢
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ويتم العمل يف تعلم الكالم عن طريق تنفيذ القصة ادلصورة لوسائل االعالم. يف  
كل عمل يؤديها دائما أنشطو ادلراقبة والتقييم وكذلك التحليل والتفكَت. ويف ىذه 
ادلرحلة، جيري الباحثون مالحظات عما إذا كانت قد اٗتذت إجراءات دلعاجلو ادلشاكل 
 ذلك، أبديت مالحظات جلمع البيانات اليت  م ٕتهياىا فيما بعد القائمة. االضافو إذل
 .لتحديد ما جيب القيام
  ادلراقبة والتفسَت. ٣
ويتم ىذا الرصد عن طريق مراقبو وتفسَت نشاط استخدام وسائل االعالم قصو 
الصورة يف تعلم مهارات الكالم. ويف ىذا النشاط ، يعمل الباحثون كمشاركُت سلبيُت. 
و، الباحثون يف موقع البحث ولكن ليس دورا نشطا. يراقب الباحثون ويسجلون وىذا ى
مجيع االنشطو اليت يقوم هبا ادلعلمون والطالب يف تعلم التحدث. بعد ذلك، والباحثُت 
معاجلو البيانات دلعرفو ىناك أو ال زيادة يف نوعيو النتائج وعمليو التعلم من الطالب 
 .لكاريكاتَت، وأيضا دلعرفو نقاط الضعف اليت قد تنشايتحدث مع وسائل االعالم من ا
  التحليل والتفكَت. ٤
ويتم ىذا االجراء عن طريق ٖتليل أو معاجلو بيانات ادلالحظة والتفسَت اليت 
تؤدي إذل استنتاج اجلاء الذي يلام إصالحو واجلاء الذي حقق أىداف البحث. وعند 
مع ادلعلمُت كمتعاونُت. االضافو إذل ذلك،  اجراء التامالت، جيب علي الباحثُت التعاون
اجري الباحثون مع ادلعلمُت مناقشات لتحديد التدابَت العالجية )حل ادلشاكل اليت 
باحثات  حىتناجحو أو ال  ،صودفت يف التنفيذ(. بعد ان أصلات البحث استنتاج
 .ومعلمات يستطيع حددت اخلطوة تارل
  الدورة األول -
 االجراء األول        
 القصص ادلصورة عدًن اللون        




 الدورة الثانية -
 االجراء الثاين        
 قصص الصور ادللونة        
 صوره النص القراءة مقسمو إذل رلموعتُت       
 تحليل البياناتخ. 
حدث دورات استنادا إذل نتائج ادلالحظة ، استنتج الباحثون ان نوعيو التعلم يت
ىذا )علي حد سواء العملية والنتيجة( قد أظهرت زيادة يف احلالة االوليو  ٢، و١
 :)معاينو(. ويتميا ٔتا يلي
االنضباط الطاليب يف التعلم احلديث أخذ يف االزدياد. ويتجلى ىذا من موقف  . أ
 .الطالب يف االستعداد دلتابعو التعلم واتباع إجراءات التعلم
علم احلديث أخذ يف االزدياد. وديكن النظر اليو يف الوقت اىتمام الطالب بالت . ب
الذي ال يبدي فيو الطالب ادلعينُت اي شكوى. وبدال من ذلك ، فااهم 
يتقدمون فورا عندما يعينهم ادلعلم ، وىناك حىت بعض الطالب الذين يرغبون يف 
التقدم مره أخرى. يبدو الطالب مهتمُت بوسائل االعالم يف شكل قصص 
 .يف تعلم الكالم. وىم راضون عن الصور اليت قدمها ادلعلم مصوره
زيادة تنشيط الطالب يف عمليو التعلم. ويتجلى ذلك من الطالب الذين جيرؤون  . ت
علي التقدم مع وعيهم اخلاص للتحدث امام الطبقة. يف وقت ادلسح االورل،  
يف كان ىناك طالب واحد فقط الذي ٕترا علي التقدم مع وعيو اخلاص، ولكن 
الطالب الذين ٕترؤوا علي التقدم مع وعيو اخلاصة.  ٥وقت العمل كان ىناك 
االضافو إذل ذلك، تستند التقييمات أيضا إذل نشاط الطالب يف تقدًن آرائهم 
 مع تقدمهم. ىناك بعض الطالب الذين جيرؤون علي التعبَت عن آرائهم




مليو التعلم. وديكن ان ينظر إذل ىذا من زيادة يف زيادة انتباه الطالب يف وقت ع . ث
اىتمام الطالب يف وقت احلمل، وتسليم ادلواد، والتقييم. كما ان بعض الطالب 
قادرون علي ان يكونوا مستمعُت جيدين. ادلقارنة مع وقت الدراسة االستقصائية 
البعض االوليو، كان الكثَت من الطالب يشعرون بادللل عندما كانوا مستمعُت. و 
منهم كثَتون يقومون بأنشطتهم اخلاصة. يف دوره انا, بعض الطالب ديكن ان 
يكون بالفعل ادلستمعُت جيده. ال يوجد سوي عدد قليل من الطالب الذين ال 
الون يقومون بأنشطتهم اخلاصة  ي
خطورة الطالب يف وقت تعلمهم التحدث مع وسائل االعالم توضح القصة.  . ج
يا الطالب يف الوقت الذي يدعو فيو ادلعلمون الطالب وديكن رؤية ذلك من ترك
 كالم.دلشاىده قصو الصورة للحصول علي أفكار أو أفكار يف ال
، والثانية، ىي ولمصادر الضعف وأوجو القصور ادلوجودة يف تنفيذ الدورة اال . ح
مصدرىا ادلعلم والطالب والوسيلة التعليمية. دل يتمكن ادلعلمون من خلق جو 
ليكونوا أكثر اىتماما بالتعلم احلديث الطالب يشعرون بادللل  يدعم الطالب
قليال عند االستماع باستمرار دون توقف. االضافو إذل ذلك، ىناك بعض 
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 27شلتاز يف النظافة ادلدرسية والتخضَت. -
  
 والهيكل امة ىوتابادانج بادانج سيدمبوانالنظام التنظيمي دار االستا.٤
                                                          
1
 ٢٨٢٨ سبتمرب ٩امس اخل ، مقابلة يف تريغزلمد سوال الدين ناسوتيون، رئيس مدرسة ثناوية االسالمية حكومية معهد دار االستقامة 




 .امةد دار االستقمعه. ادلدرسةالنظام التنظيمي 
. ٘تت ادلوافقة امةدار االستق معهدتتعلق مجيع أنظمة تنظيم ادلدارس بتقدم  
بعد دراستو من قبل مدير ادلدارس من خالل اجتماع عام مع مجيع وادلصادقة عليو 
. واألمور ادلتعلقة بالتمويل امةدار االستق ادلدرسة ادلوظفُت )ادلعلمُت واإلدارة( ورللس جلنة
، يتم االحتفاظ بكل من األموال الواردة والصادرة وتنظيمها من قبل أمُت صندوق 
درسة اليت ٖتكمها إدارة إذن ومعرفة مدير ادلدرسة ادلدرسة، وكذلك فيما يتعلق بإدارة ادل
 امة.دار االستق
اذليكل التنظيمي :٢٨٢٨-٢٨١٩رقم ىوية ادلوظف  اذليكل التنظيمي للمعلم . ١
امة دار االستقادلدرسة ىي أمساء ادلعلمُت الذين يدرسون يف رقم ىوية ادلوظف للمعلم 
 .ومواقعها
رئيس :٢٨١٨-٢٨١٧ُت والفخريُت العام الدراسي . اذليكل التنظيمي للعاملُت اإلداري٢
اإلدارة. دار دار  داراإلستقامة سعادة العديد من نواب رؤساء فرق  فريق اإلدارة. ساعد
 االستقالل الذي يقود رلاالت ٗتصصو وىي:
 نسوتيوان.. رلال ادلناىج الدراسية: زين الدين امةدار االستقمعهد نائب رئيس ا. 
 رودي فندفوتا.: تالمذشؤون الار االستقامة معهد دب. نائب رئيس 
 .، منتديات مياسارينسوتيوان  معهد دار االستقامة زلمد ازىرج. نائب رئيس 
 . : دسي رمحايٍتد. رلال العالقات العامة
 
 سيديمبوان بادانج امةدار اإلستا عهدمالداخلية تكوين مجلس إدارة  .٥
 ناسوتيونسييت عدن احلج :   رئيس ادلؤسسة
 : حبيبة سورياين   ئيس ادلدرسة العليار 




                             : سييت عيسية ناسوشن، آم كيب، مدينة الشيخ خليفة   أمُت الصندوق
 الطبية
 : زلمد حسان   رئيس اإلدارة
 : زلمد حسان   ادلوظفون اإلداريون
 خَتاين سراجار نورينا         
 مايوردا حسيبوان        
 : وحيد الدين حسيبوان قسم رعاية سانًتي بوترا
 : لطيفة ىانوم حراحو  سانًتي بوتري قسم الرعاية
 
 سيدمبوان بادانج ىوتابادانج امةداراإلستا عهدقائمة بأسماء المعلمين في م.٦
دانج سيدمبوان بناًء با امةاالستق دار معهدمكن االطالع على وضع ادلعلمُت يف  
 على مستوى التعليم يف اجلدول التارل:
No Nama Lengkap Personal L/P Jenjang Ket 
     
1 Zainuddin Arifin,M.Pd  L S2 Pimpinan Ponpes 
2 Habibah Suryani, S.HI, 
S.Pd.I 
P S1 Kepala MA 
3 M. Sawaluddin Nasu-
tion,M.Pd.I 
L S2 Kepala MTs 
4 Desi Mayasari, S.Pd.I P S1 WKM MA 
5 Muhammad Azhar, S.Pd.I L S1 WKM MTs 
6 Rudi Pandapotan, S.Pd.I L S1 WKM MTs 
7 Mhd Hasnan Nst L SMK KTU 
8 Nurina Khairani Siregar, 
S.Sos.I 
P S1 Kepala Perpus 
9 Hilman Hasibuan, S.Pd.I L S1 Guru 
10 Hendra Suryadi,S.Pd L S1 Guru 
11 Hamdani Nasution L MA Guru 
12 Abdul Rozak Nasu-
tion,SH. 
L S1 Guru 
13 Abdul Halim Nasution L MA Guru 
14 Drs. Idaman Baik L S1 Guru 
15 Ahmad Fauzi, S.Pd I L S1 Guru 
16 Hamdani Nasution L MA Guru 





18 Sabrina Sitompul,S.Pd. P S1 Guru 
19 Mayurida Hasibuan,S.Pd. P S1 Guru 
20 Rosanti Rangkuti, S.Pd. P S1 Guru 
21 Emmi Khairani,S.Pd P S1 Guru 
22 Rosdina Panggabean, 
S.Pd  
P S1 Guru 
23 Siti Aisyah Nasu-
tion,S.Km. 
P S1 Guru 
24 Robiatul Adawiyah Nasu-
tion,S.Pd.I 
P S1 Guru 
25 Herlina Yanti Tambu-
nan,S.Pd. 
P S1 Guru 
26 Siti Aminah P D3 Guru 
27 Liska Serimayanti,S.Pd P S1 Guru 
28 Sandri Andriani Lu-
bis,S.Pd 
P S1 Guru 
29 Aminah  P MA Guru 
 
دار  عهدعدد ادلعلمُت يف م تنامعرف استناًدا إذل اجلدول الذي  م وصفو،  
 شخًصا، وشخص واحد كحارس أمن. ٢٩اليت تصل إذل  امةاالستق
 
 :٢١٢١-٢١٨٩في  تالمذة/  تالمذعدد  .٧
 ادلبلغ أنثى ذكر الفصل رقم
١ VII ٧٥ ٣٧ ٣٨ 
٢ VIII ٦٧ ٣٤ ٣٣ 
٣ IX ٤٩ ٢٥ ٢٤ 
٤ X ٥٨ ١٨ ٣٢ 
٥ XI ٣٩ ٢٥ ١٤ 
٦ XII ٢٨ ١٥ ١٣ 





دار  عهديف م تالمذة/  تالمذعدد  تنافاستناًدا إذل اجلدول ادلوصوف، معر  
 ٣٨٨اليت تصل إذل  ٢٨٢٨-٢٨١٩سيدمبوان يف  بادانج بادانجىوتا  امةاالستق
 28رانج. ١١٧شخًصا ومستوى علية ١٩٨شخًصا، ومستوى تسناوية 
 سيدمبوان ىوتا بادانج بادانج ةماااست الا دار معهدحالة المرافق والبنية التحتية .٨




 المبلغ كاف الغرفة / المبنى
 ٨ ٨ غرفة الصف ١
 ١ ١ مكتب ادلدير ٢
 ١ ١ غرفة ادلعلم ٣
    ٢     ٢ مساحة ادارية ٤
 ١ ١ ادلكتبة ٥
 ١ ١ ادلسجد ٦
 ١ ١ مقصف   ٧
     ٢      ٢ مرحاض ادلعلم   ٨







تضررت  خير المعدات االدارية   المبلغ
                                                          





 ٢ ١ ١ الكمبيوتر ١
 ١ ١ ١ مكرب الصوت ٢
 ٦  ٦ الكراسي و الطاوالت ٣
 ١  ١ طابعة ٤
 ١  ١ الة حاسبة ٥
 ١  ١ جهاز العرض ٦
 
.اثاث٢  
بأضرار  خَت أثاث ادلدرسة رقم
 طفيفة
 ادلبلغ
 ١٢٨ ٢٨ ١٨٨ مكتب الطالب ١
 ٢٤٨ ٢٨ ٢٢٨ الكرسي ٢
 ٦ - ٦ سبورة ٣
 ٦ - ٦ مكتب ادلعلم ٤











اللوازام ادلدرسية   ادلبلغ خَت 
كرة القدم داخل الصاالت /  ١
 ١ ١ معلعب كرة السلة
 
مصادر ادلياه واالضاءة. ٤  
 رقم ادلصدر الظروف            
 خَت ادلبلغ
 ١ البئر ١ ١
 ٢ كهرباء ١ ١
 
 الخاصة نتائج. ب
 األولية الشروط .٨
 دار االستقامة معهد موقع ب-الثامن الفصل يف التدرييب البحث ىذا أجري 
 يف الدراسية السنة ٢٨١٩/٢٨٢٨ بودانج سيدمبوان، مدينة شرق جنوب ىوتابادانج،
 الفصل، ىذا ويف ب، - الثامن الفصل يف اً تالمذ ٢٩ يوجد(. األوذل) الغريب الفصل
 ادلدارس من خرجًيا٢٥ و مدرسة ابتدائية االسالمية، خرجيُت ٤الذكور.  من التالمذ مجيع
البحث العمل  تنفيذ يتم. باندابوتان رودي السيد ىو العربية اللغة مادة مدرس. االبتدائية
 باللغة الكالم على التالمذ قدرة يف ادلدروسة الكفاءة وتتمثل دورتُت خالل من الفصل
ال ال ب، - الثامن الفصل يف. العربية  يف يفهمون ال الذين التالمذ من العديد ىناك ي
 العوامل، من العديد إذل ذلك ويرجع. العربية اللغة مهارات يف وخاصة العربية، اللغة تعلم




جيد الطالب أيًضا صعوبة وعدم ثقة يف التحدث باللغة العربية بسبب افتقار ادلعلم إذل 
 29.لدى الطالب كالمالدافع لتحسُت مهارات ال
 العمل قبل. ٢
باللغة  كالمالباحثة اختبار القدرة على ال ى، أجر للعمل األوذل الدورةقبل تنفيذ  
كانوا موضوع البحث. اخترب الباحثون ب، - الثامنن الفئة طالًبا م ٢٩العربية على 
الطالب على التحدث باللغة العربية عن ادلقدمات. مث قام الباحثون بتقييم مهارات اللغة 
 .كالمالعربية لدى الطالب من حيث إتقان ادلفردات، والتجويد، والطالقة يف ال
   











 غير كامل كامل
  T ٨٨ L يون ستعبد احلميد ن ١
  T     ٨٨ L أمحد عارفُت تاصلونج ٢
  T ٧٧ L امحد اسرياندي  ٣
 TT  ٤٨ L عادل فحالم باتوبارا ٤
  T ٨٨ L ألفُت سياىرين  ٥
 TT  ٤٨ L أبريل جوناوان توان ٦
 TT  ٢٥ L دانييل سابوترا سيماتوبانج   ٧
 TT  ٥٨ L ديفيد مارتوا سياىان   ٨
 TT  ٣٥ L فهمي اديتيا    ٩
 TT  ١٨ L باىريوانتو ىارىاب ١٨
                                                          




 TT  ٤٥ L فاريل ريتوصلا ١١
 TT  ١٨ L فردوس دوالي ١٢
  T ٨٨ L راجلي دليمونيت فرمان ١٣
 TT  ٣٨ L إخواندا لوبيس ١٤
 TT  ٢٨ L حلدين مسمورا  ١٥
 TT  ٦٨ L زلمد موليا لوبيس ١٦
  T ٧٤ L زلمد ديديت إسوال ١٧
 TT  ١٨ L زلمد صحريال  ١٨
 TT  ٢٥ L ارىانف ١٩
 TT  ١٥ L راىول أنديكا سابوترا ٢٨
 TT  ٢٥ L رزقي االرديانية حراىاب ٢١
 TT  ٣٨ L روىان حبييب ناسوتيون ٢٢
 TT  ١٨ L ساىيدان ريتوصلا ٢٣
 TT  ١٨ L سوتان الرشيد سَتغار ٢٤
 TT  ١٥ L سهر الرندي  ٢٥
  T ٧٨ L توفيق إذلام ٢٦
 TT  ٥٤ L وحيودي راميب ٢٧
  T ٨٨ L وايلدان روسادي ناسوتيون ٢٨
 TT  ٣٨ L يوسف االسكندرية ٢٩
 
 ١،٢١٨ عدد الدرجات اليت  م احلصول عليها
 ٤٢ متوسط القيمة




 ٢١ KKM > قيمة
 ٨ KKM < قيمة
 
 
 نتائج اختبار أولى م البياني. الرس1ورة صال  
Presentase kekuatan :  
                                
                    
 x 100% 
          =     
 
  
 x 100% 
          = 27 % 
أنو قبل تنفيذ دورة العمل،  بناًء على البيانات الواردة أعاله، ديكن االستنتاج 
. ويف الوقت  ٨٨KKM، مع درجة ٢٧طالب فقط على عالمة صلاح بنسبة ٪ ٨حصل 
 طالًبا على درجات أقل من حد االكتمال. ٢١نفسو، حصل 
 األولى الدورة. ٣
 العمل تخطيط. أ
يف مرحلة التخطيط، ادلرحلة اليت  م تنفيذىا ىي التحضَت لتعلم اللغة   
دام وسائط القصة ادلصورة. هتدف اخلطوات ادلتخذة إذل ٖتسُت إتقان العربية باستخ












القيمة أقل الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال





قبل ادلعلم، ألن عملية التعلم حىت اآلن ال تستخدم سوى طريقة احملاضرة وتستخدم كتب 
 ادلواد.
 األنشطة ادلخطط ذلا ىي:
   داد خطة لتطبيق تعلم اللغة العربية( إع١
 ( إنشاء وإعداد أداة يف شكل ادلالحظة٢
 ( إعداد أدوات االختبار يف مهارات التحدث باللغة العربية.٣
  
. تنفيذ العملب  
. الجدول الزمني لتنفيذ الدورة األولى٢الجدول   
 موضوع وقت يوم/تريغ لااء
 سبتمرب ٩امس اخل ١
٢٨٢٨ 
٢ x ٤٥ 
 دقيقة
التعافعن   
 سبتمرب ١٨ اجلمعة ٢
٢٨٢٨ 





 ١٨ و اجلمعة ٢٨٢٨ سبتمرب ٩امس اخل م إجراء ْتث الدورة األوذل يوم  
ب من مدرسة دار اإلستقامة اإلسالمية -يف اجتماعُت يف الفصل الثامن ٢٨٢٨ سبتمرب
دقيقة يف كل اجتماع من  ٤٥×  ٢ان مع توقيت الداخلية يف ىوتابادانج، باداصلسيدديبو 
 غرب إندونيسيا. .00١٤ - .30١٣الساعة 
يف إجراء البحث، يعمل الباحث كمعلم ومراقب. تنفيذ الدورة األوذل من   
 -١٣:30الساعة  ٢٨٢٨ يوليو ٧اإلجراءات، ُعقد االجتماع األول يوم الثالثاء 




مراحل، وىي األنشطة األولية  ٣التعليمية اليت يقوم هبا ادلعلم إذل  تنقسم األنشطة
 واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية.
 . االجتماع األول٨
 أ( األنشطة األولية
يف النشاط التمهيدي، تتم عملية التعلم بدًءا من قيام ادلعلم بإلقاء التحية  
استمرارىا بفحص حضور الطالب أو ودعوة مجيع الطالب للصالة بقيادة قائد الفصل و 
 أوالد.طالًبا حاضرًا، ويف الفصل الثامن ب. ىؤالء كلهم  ٢٧طالًبا و  ٢٩حضورىم مع 
اخلطوة التالية للمعلم لنقل أىداف التعلم اليت يتعُت ٖتقيقها يف ادلادة ادلراد  
حدث باللغة دراستها يف تعلم اللغة العربية. وذلك لايادة اىتمام الطالب ادلنخفض بالت
العربية واىتمام الطالب بالتعلم. ينتبو الطالب إذل أىداف التعلم اليت ينقلها ادلعلم. مث 
 يشرح ادلعلم منهجيات التعلم من البداية إذل النهاية.
 ب( األنشطة األساسية
يقدم ادلعلم عدة نصوص قصص مصورة حول التعريف الذايت باستخدام اللغة  
ح اختبارات احملادثة. يشرح ادلدرس كيفية تقدًن نفسك باللغة العربية باإلضافة إذل شر 
العربية وكيفية نطق اجلمل. يطلب ادلعلم من الطالب قول عدة مجل يف النص مًعا ويتكرر 
ذلك عدة مرات. يشرح ادلعلم معٌت كل مجلة يف نص القصة ادلصور. بعد قراءة النص 
ق اجلمل يف نص احملادثة ويعُت عدة مرات، يوجو ادلعلم العديد من الطالب إذل نط
الطالب إلجراء زلادثة مع أصدقائهم. يسأل ادلعلم الطالب إذا كان أي شخص ال 
يعرف كيفية النطق وماذا يعٍت ذلك. مث يكرر ادلعلم طريقة تقدًن نفسو يف نص القصة 
ادلصور حسب نغمة ادلتحدث للغة ومعناىا. بعد ذلك، يعطي ادلعلم مهام للطالب 
ادثات حول مقدمات مع أصدقائهم باستخدام اللغة العربية. بعد أن ينتهي إلجراء زل
الطالب من العمل عليها، دينح ادلعلم الطالب الفرصة دلمارسة احملادثات اليت  م إجراؤىا 




طالب اآلخرين تقدًن تعليقات أو اقًتاحات حول على أدائهم ويطلب ادلعلم من ال
 األداء.
 ج( األنشطة اخلتامية
يف ىذا النشاط اخلتامي، يستمع الطالب إذل استنتاجات حول ادلادة اليت ٘تت  
 دراستو. مث يغلق ادلعلم الدرس بقول احلمد هلل والصالة مع الطالب والتحية.
 . االجتماع الثاني٢
 أ( األنشطة األولية    
يف النشاط التمهيدي، تتم عملية التعلم بدًءا من قيام ادلعلم بإلقاء التحية  
ودعوة مجيع الطالب للصالة بقيادة قائد الفصل واستمرارىا من خالل التحقق من 
ب مجيعهم  -طالًبا ويف الفصل الثامن  ٢٩طالًبا وحضور  ٢٩حضور الطالب بعدد 
 الذكر.
التعلم اليت يتعُت ٖتقيقها يف ادلادة ادلراد اخلطوة التالية للمعلم لنقل أىداف  
دراستها يف تعلم اللغة العربية. ىذا ىو زيادة التعاون واىتمام الطالب بالتعلم. ينتبو 
الطالب إذل أىداف التعلم اليت ينقلها ادلعلم. مث يشرح ادلعلم منهجيات التعلم من البداية 
 إذل النهاية.
 ب( األنشطة األساسية
مرة أخرى بتذكَت الطالب بادلواد اليت ٘تت دراستها يف االجتماع يقوم ادلعلم  
ال ىناك طالب ينسون وال يتقنون نطقهم بعد، مث  األول، أي حول ادلقدمات. ال ي
يشرح ادلعلم مرة أخرى ادلادة ويكرر كيفية تقدًن أنفسهم باستخدام اللغة العربية، ويعطي 
كيفية تقدًن نفسو باستخدام اللغة العربية.   ادلعلم الفرصة لكل طالب إلعادة التدرب على
مث بعد أن يفهم الطالب حًقا، يعطي ادلعلم للطالب اختبارًا، وىو كتابة نص عن ىوية 
أصدقائهم وشرحها أمام الفصل، وبعد االنتهاء من االختبار، يناقش ادلعلم والطالب 




     ج( األنشطة اخلتامية
نشاط اخلتامي، يستمع الطالب إذل ادلعلم لتقدًن التعايا والتحفيا يف ىذا ال 
ليكونوا أكثر نشاطًا يف التعلم. مث يغلق ادلعلم الدرس بقول احلمد هلل والصالة مع 
 الطالب والتحية.
  
 . مراقبة العمل٣
يالحظ ادلراقب أو ادلراقب ما يفعلو الطالب يف عملية التعلم ، ويتحقق من  
مع خطة نشاط التعلم اليت  م وضعها يف البداية ، مث يقدم تقييًما على  مدى مالءمتها
ورقة ادلالحظة اليت  م توفَتىا.  م إجراء ادلالحظات يف ىذه الدراسة من قبل الباحثُت 
 أنفسهم.
بعد االنتهاء من تعلم اللغة العربية يف االجتماع األول ، مث يف االجتماع الثاين  
 لتحديد قدرة الطالب على فهم ادلوضوع الذي  م تسليمو. م إجراء اختبار اهائي 
 يتم عرض بيانات نتيجة االختبار النهائي للطالب يف اجلدول التارل:    











 غير كامل كامل
  T ٨٨ L يون ستعبد احلميد ن ١
  T     ٨٨ L نجأمحد عارفُت تاصلو  ٢
  T ٧٧ L امحد اسرياندي  ٣
  T ٧٥ L عادل فحالم باتوبارا ٤
  T ٨٨ L ألفُت سياىرين  ٥
  T ٧٨ L أبريل جوناوان توان ٦




  T ٧٨ L ديفيد مارتوا سياىان   ٨
  T ٧٢ L فهمي اديتيا    ٩
 TT  ١٨ L باىريوانتو ىارىاب ١٨
  T ٧٥ L فاريل ريتوصلا ١١
 TT  ١٨ L فردوس دوالي ١٢
  T ٨٨ L راجلي دليمونيت فرمان ١٣
  T ٧٢ L إخواندا لوبيس ١٤
 TT  ٢٨ L حلدين مسمورا  ١٥
  T ٨٨ L زلمد موليا لوبيس ١٦
  T ٧٤ L زلمد ديديت إسوال ١٧
 TT  ١٨ L زلمد صحريال  ١٨
 TT  ٢٥ L ارىانف ١٩
 TT  ١٥ L يكا سابوتراراىول أند ٢٨
 TT  ٢٥ L رزقي االرديانية حراىاب ٢١
  T ٧٨ L روىان حبييب ناسوتيون ٢٢
 TT  ١٨ L ساىيدان ريتوصلا ٢٣
 TT  ١٨ L سوتان الرشيد سَتغار ٢٤
 TT  ١٥ L سهر الرندي  ٢٥
  T ٧٨ L  توفيق إذلام ٢٦
  T ٧٨ L وحيودي راميب ٢٧
  T ٨٨ L  وايلدان روسادي ناسوتيون ٢٨





 ١،٤٨٨ عدد الدرجات اليت  م احلصول عليها
 ٥١،٣ متوسط القيمة
 ٨٨ أقصى عدد من النقاط
 ١٢ KKM > قيمة




نتائج اختبار إجراء العمل األول .  الرسم البياني2ورة صال  
Presentase kekuatan :  
                                
                    
 x 100% 
          =     
  
  
 x 100% 
          = 58 % 
 من ٥١،٣ التالمذ قيمة متوسط على حصلت األوذل الدورة يف النهائي االختبار نتائج
ال ال األوذل، الدورة اختبار اهاية نتائج  على حصلوا الذين التالمذ من العديد اكىن ي
< درجات على تالمذ ١٧ حصل أعاله، االختبار نتائج من. للغاية منخفضة درجات
















القيمة أقل الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال





 تعلم نسبة أن يعٍت شلا ،% ٥٨ ىي األوذل الدورة يف التمكن لتعلم ادلئوية النسبة 
 ٪.٨٨ وىي احملددة االكتمال معايَت إذل تصل دل التالمذ إتقان
 
 انعكاس. د
سلرجات تعلم بعد انتهاء الدورة األوذل،  م التفكَت يف احلصول على متوسط  
الطالب بناًء على نتائج اختبار ادلرحلة األوذل اليت تبُت عدم اكتمال الطالب يف تعلم 
. دل يتم تضمُت ىذا الرقم % ٥٨ اللغة العربية، أي أن القيمة اليت حصلوا عليها بلغت
 ٪.٨٨يف معايَت االكتمال احملددة مسبًقا ، وىي 
 اللغة تعلم على التالمذ قدرة وترقية لًتقية التالية الدورة إذل حاجة ىناك لذلك، 
 .العربية
  
 الثانية الدورة. ٤
 العمل تخطيط. أ
 باستخدام العربية ادلواد لتعلم العربية ادلرحلة إعداد يتم التخطيط، مرحلة يف  
 العربية اللغة مهارات لًتقية زلاولة ادلتخذة اخلطوات. باستخدام وسائط القصة ادلصورة
 اللغة تعلم عملية يف الضعف نقاط وتصحيح بالتعلم التالمذ واىتمام التالمذ، لدى
 .ادلعلم طبقها اليت العربية اللغة مواد على العربية
 األنشطة ادلخطط ذلا ىي:
   طة لتطبيق تعلم اللغة العربية( إعداد خ١
 ( إنشاء وإعداد أداة يف شكل ادلالحظة٢
 ( إعداد أدوات االختبار يف مهارات التحدث باللغة العربية.٣
 . تنفيذ العملب




 موضوغ وقت  يوم/تريغ لااء
 سبتمرب ١٨ اجلمعة ١
٢٨٢٨ 
٢ x ٤٥ 
 دقيقة
يوانعن احل  
 سبتمرب ١١ السبت ٢
٢٨٢٨ 




 ١١ السبت و ٢٨٢٨ سبتمرب ١٨ اجلمعة ا يوم الثانية الدورة ْتث إجراء  م  
بادانج  دار االستقامة  ب -الثامن الفصل يف اجتماعُت خالل ٢٨٢٨ سبتمرب
 ٨٨:١٤ -٣٨:١٣ الساعة من اجتماع كل يف دقيقة ٤٥ x ٢ ٗتصيص مع سيدمبوان
 .وقت غرب اندونيسيا
 األولية األنشطة وىي مراحل، ٣ إذل ادلعلم هبا يقوم اليت التعلم أنشطة تنقسم  
 .اخلتامية واألنشطة األساسية واألنشطة
 
 . االجتماع األول٨
 أ( األنشطة األولية
يف النشاط التمهيدي،  م تنفيذ العملية التعليمية بدًءا من قيام    
ء التحية ودعوة مجيع الطالب للصالة بقيادة قائد الفصل واستمرارىا بفحص ادلعلم بإلقا
 طالًبا وكان مجيع الطالب من الذكور. ٢٨طالًبا منهم  ٢٩حضور الطالب بعدد 
اخلطوة التالية للمعلم لنقل أىداف التعلم اليت يتعُت ٖتقيقها يف ادلادة ادلراد  
ة التعاون واىتمام الطالب بالتعلم. ينتبو دراستو يف تعلم اللغة العربية. ىذا ىو زياد
الطالب إذل أىداف التعلم اليت ينقلها ادلعلم. مث يشرح ادلعلم منهجيات التعلم من البداية 
 إذل النهاية.




يعرض ادلعلم عدة نصوص قصص مصورة عن حيوانات    
نات. يشرح ادلعلم جوىر القصة تستخدم اللغة العربية باإلضافة إذل شرح حالة ىذه احليوا
ادلصورة بإجياز، مث يروي الطالب ما يرونو من القصة ادلصورة بالتفصيل باستخدام اللغة 
العربية. يشرح ادلعلم معٌت كل كلمة يف نص القصة ادلصورة. بعد تكرار النص عدة مرات، 
صور وعُت طلب ادلعلم من العديد من الطالب نطق الكلمات ادلوجودة يف نص القصة ادل
الطالب على سرد ما ىو موجود يف نص القصة ادلصورة يف مقدمة الفصل. بعد ذلك 
يقّدر ادلدرس وديدح ويثٍت الطالب اآلخرون على أدائو ويطلب ادلعلم من الطالب 
اآلخرين إبداء تعليقات أو اقًتاحات على األداء. يسأل ادلعلم الطالب إذا كان أي 
ة ادلصورة. مث يقوم ادلعلم بسرد زلتويات نص القصة شخص ال يفهم زلتويات نص القص
 ادلصورة للطالب.
  األنشطة إغالق( ج
  م اليت ادلواد حول استنتاجات إذل الطالب يستمع اخلتامي، النشاط ىذا يف  
 .السالم ويقول التالمذ مع والقرأة الدعاء هلل، احلمد بقولو الدرس ادلعلم يغلق مث. تعلمها
 ي. االجتماع الثان٢
 أ( األنشطة األولية
يف النشاط التمهيدي،  م تنفيذ العملية التعليمية بدًءا من قيام ادلعلم بإلقاء     
التحية ودعوة مجيع الطالب للصالة بقيادة قائد الفصل واستمرارىا من خالل التحقق 
 طالًبا ومجيعهم من الطالب. ٢٩طالًبا منهم  ٢٩من حضور الطالب بعدد 
ة للمعلم لنقل أىداف التعلم اليت يتعُت ٖتقيقها يف ادلادة ادلراد اخلطوة التالي   
دراستها يف تعلم مهارة الكالم. وذلك لايادة التعاون واىتمام الطالب بالتعلم، حيث 
ينتبو الطالب إذل أىداف التعلم اليت ينقلها ادلعلم، مث يشرح ادلعلم منهجيات التعلم من 
 البداية إذل النهاية.




يقوم ادلعلم مرة أخرى بتذكَت الطالب بادلواد اليت تعلموىا يف االجتماع األول،    
ال ىناك طالب ينسون النطق وال يتقنونو بعد،  أي نص القصة مع صور احليوانات. ال ي
مث يقوم ادلعلم بسرد ادلادة، ويعطي ادلعلم الفرصة لكل طالب إلعادة سرد زلتويات نص 
السابق باستخدام اللغة العربية. مث بعد أن يفهم الطالب حًقا، يعطي  القصة ادلصورة
ادلعلم للطالب صورة ال ٖتتوي على نص القصة يف الصورة، مث يتم تكليف الطالب 
بكتابة القصة ادلوجودة يف الصورة وقراءهتا على الفصل باللغة العربية. بعد االنتهاء من 
  ٔتناقشة وتصحيح بعض أداء الطالب.العمل على النص، يقوم ادلعلم والطالب 
     
 ج( األنشطة اخلتامية
يف ىذا النشاط اخلتامي، يستمع الطالب إذل ادلعلم لتقدًن التعايا والتحفيا      
ليكونوا أكثر نشاطًا يف التعلم. مث يغلق ادلعلم الدرس بقول احلمد هلل والصالة مع 
 الطالب والتحية.
 :التارل اجلدول يف النهائي مذالتال اختبار نتائج عرض يتم  











 غير كامل كامل
  T ٨٨ L يون ستعبد احلميد ن ١
  T     ٨٥ L أمحد عارفُت تاصلونج ٢
  T ٧٧ L امحد اسرياندي  ٣
  T ٧٥ L عادل فحالم باتوبارا ٤
  T ٨٥ L ألفُت سياىرين  ٥
  T ٧٨ L أبريل جوناوان توان ٦




  T ٧٨ L ديفيد مارتوا سياىان   ٨
  T ٧٢ L فهمي اديتيا    ٩
  T ٧٥ L باىريوانتو ىارىاب ١٨
  T ٧٥ L فاريل ريتوصلا ١١
 TT  ٢٥ L فردوس دوالي ١٢
  T ٨٨ L راجلي دليمونيت فرمان ١٣
  T ٨٨ L واندا لوبيسإخ ١٤
 TT  ٢٨ L حلدين مسمورا  ١٥
  T ٨٥ L زلمد موليا لوبيس ١٦
  T ٧٤ L زلمد ديديت إسوال ١٧
 TT  ٥٨ L زلمد صحريال  ١٨
 TT  ٢٥ L ارىانف ١٩
  T ٨٥ L راىول أنديكا سابوترا ٢٨
  T ٨٨ L رزقي االرديانية حراىاب ٢١
  T ٧٨ L روىان حبييب ناسوتيون ٢٢
 TT  ٢٥ L ساىيدان ريتوصلا ٢٣
  T ٨٨ L سوتان الرشيد سَتغار ٢٤
 TT  ١٥ L سهر الرندي  ٢٥
  T ٧٨ L  توفيق إذلام ٢٦
  T ٧٨ L وحيودي راميب ٢٧
  T ٨٨ L  وايلدان روسادي ناسوتيون ٢٨





 ١،٨٨٨ عدد الدرجات اليت  م احلصول عليها
١٨,٦٥ متوسط القيمة  
 ٨٨ أقصى عدد من النقاط
 ٥ KKM > قيمة
 ٢٤ KKM < قيمة
 
  
 نتائج اختبار إجراء العمل الثاني . الرسم البياني٣ ورةصال
 
  
Presentase kekuatan :  
                                
                    
 x 100% 
          =     
  
  
 x 100% 
          = 22% 
. تالمذ ١٨,٦٥ قيمة متوسط على حصلت الثانية الدورة يف النهائي االختبار نتائج  
 وحصلوا دراستهم أاهوا الذين التالمذ من العديد فإن الثانية، الدورة اختبار اهاية نتائج من










القيمة أعلى الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال








 احلد يستوفوا دل تالمذ  ٥ و KKM< درجات على حصلوا تلميذاً  ٢٤ أعاله عليها
 .االكتمال معايَت من األدىن
 إتقان تعلم نسبة أن يعٍت شلا ،٪٨٢ الثانية الدورة يف إتقااها تعلم نسبة تبلغ 
 ٪.٨٨ وىي احملددة االكتمال معايَت إذل وصلت قد الطالب
  انعكاس. د
 النحو على النتائج ٖتليل طريق عن التفكَت تنفيذ يتم الثانية، الدورة انتهاء بعد   
 ال لذلك. التعلم خطة مع يتوافق الذي الوقت استخدام التعلم أنشطة توضح: التارل
 الدورة اختبار نتائج على بناءً  التالمذ تعلم نتائج متوسط أظهر. الدورات لتكرار حاجة
 حاجة ال لذلك٪. ٨٢ بنسبة العربية اللغة تعلموا الذين تالمذال عدد يف زيادة الثانية
 .الدورات لتكرار
 أن ديكن الثانية الدورة يف العربية اللغة تعلم أن استنتاج ديكن أعاله، الوصف من 






 البحث ىذا إجراء  م .العربية باللغة الكالم مهارات لًتقية كجهد البحث ىذا إجراء  م 
 يوليو ١٤ الثالثاءيوم  يف اجتماعُت خالل أجريت اليت األوذل الدورة ومها ، دورتُت على
 يومي يف جلستُت خالل الثانية الدورة تنفيذ و م ،٢٨٢٨ يوليو ١٧ و اجلمعة ٢٨٢٨
 .٢٨٢٨ يوليو ٢٨الثالثاء  و ٢٨٢٨ يوليو ٢١ الثالثاء
 األولية األنشطة وىي رئيسية، أنشطة ٣ إذل البحث أنشطة تقسيم يتم عام، بشكل  




 ديكن. الثانية والدورة األوذل الدورة اختبار درجات من احملّسنة التالمذ لغة رؤية ديكن
 :أدناه اجلدول يف الثانية والدورة األوذل الدورة يةاها يف احملسنة االختبار نتائج شرح








١دورة  ٢دورة     
٨٨    L يون ستعبد احلميد ن ١  ٨٨ ٨٨ 
 ٨٥ ٨٨ ٨٨ L أمحد عارفُت تاصلونج ٢
 ٧٧ ٧٧ ٨٨ L امحد اسرياندي  ٣
 ٧٥ ٧٥ ٨٨ L اراعادل فحالم باتوب ٤
 ٨٥ ٨٨ ٨٨ L ألفُت سياىرين  ٥
 ٧٨ ٧٨ ٨٨ L أبريل جوناوان توان ٦
 ٨٨ ٢٥ ٨٨ L دانييل سابوترا سيماتوبانج   ٧
 ٧٨ ٧٨ ٨٨ L ديفيد مارتوا سياىان   ٨
 ٧٢ ٧٢ ٨٨ L فهمي اديتيا    ٩
 ٧٥ ١٨ ٨٨ L باىريوانتو ىارىاب ١٨
 ٧٥ ٧٥ ٨٨ L فاريل ريتوصلا ١١
 ٢٥ ١٨ ٨٨ L دواليفردوس  ١٢
 ٨٨ ٨٨ ٨٨ L راجلي دليمونيت فرمان ١٣
 ٨٨ ٧٢ ٨٨ L إخواندا لوبيس ١٤
 ٢٨ ٢٨ ٨٨ L حلدين مسمورا  ١٥
 ٨٥ ٨٨ ٨٨ L زلمد موليا لوبيس ١٦




 ٥٨ ١٨ ٨٨ L زلمد صحريال  ١٨
 ٢٥ ٢٥ ٨٨ L ارىانف ١٩
 ٨٥ ١٥ ٨٨ L راىول أنديكا سابوترا ٢٨
 ٨٨ ٢٥ ٨٨ L رزقي االرديانية حراىاب ٢١
 ٧٨ ٧٨ ٨٨ L روىان حبييب ناسوتيون ٢٢
 ٢٥ ١٨ ٨٨ L ساىيدان ريتوصلا ٢٣
 ٨٨ ١٨ ٨٨ L سوتان الرشيد سَتغار ٢٤
 ١٥ ١٥ ٨٨ L سهر الرندي  ٢٥
 ٧٨ ٧٨ ٨٨ L توفيق إذلام ٢٦
 ٧٨ ٧٨ ٨٨ L وحيودي راميب ٢٧
 ٨٨ ٨٨ ٨٨ L وايلدان روسادي ناسوتيون ٢٨
 ٣٨ ٣٨ ٨٨ L يوسف االسكندرية ٢٩
  
 ١،٨٨٨ ١،٤٨٨ عدد الدرجات اليت  م احلصول عليها
١٨,٦٥ ٥١،٣ متوسط القيمة  
 ٨٨ ٨٨ أقصى عدد من النقاط
 ٥ ١٢ KKM > قيمة






 لتحسين نتائج االختبار لكل دورة . الرسم البياني٤ورةصال         
 
 : اجراء قبل العمل اللون أزرق
 : اجراء العمل األول اللون أمحر
 : اجراء العمل الثاين اللون أصفر
 
 زاد قد للتالمذ العربية اللغة تعلم أن مالحظة ديكن أعاله، اجلدول على بناءً    
 البالغ التالمذ درجة متوسط من ذلك مالحظة ديكن. الثانية ادلرحلة إذل األوذل الدورة من
 القدرة جانب إذل .الثانية الدورة يف٪ ١٨,٦٥ إذل ارتفع مث األوذل، الدورة يف٪ ٥١،٣
 العربية للغة التالمذ تعلم يف زيادة مالحظة ديكن أعاله، اإلمجالية القيم من تُرى أن على
 بُت من .٨٨ احملددة( KKM) اإلكمال دلعايَت األدىن احلد مع التعلم إتقان خالل من













 اجراء قبل العمل
متوسط اليمة 
 اجراء العمل األول
متوسط اليمة 
 اجراء العمل الثاني







 وكان يكملوا، دل فقط تالمذ ٥ ىناك كان طالًبا، ٢٩ من الثانية، الدورة اختبار نتائج يف
 ٪.١٨,٦٥ ٔتعدل زيادة شهدوا تالمذاً  ٢٤ ىناك
 
 البحث د.قيود
 :ذلك يف ٔتا القيود، من العديد ىناك بالطبع، الباحثون، هبا يقوم اليت األْتاث يف
 يضيق أن القصَت الوقت ذلذا ديكن. الرسالة إعداد أثناء البحث ىذا إجراء  م. ١
 هبا يقوم اليت البحوث نتائج على يؤثر أن ديكن ْتيث البحث، مساحة 
 .الباحثون
 موقع وىو فقط، واحد ْتث موقع على الباحثون أجراىا اليت األْتاث تقتصر. ٢
 إجراء  م إذا ْتيث. بادانج سيدمبوان تابادانغ،ىو  يف الداخلية استقامة دار معهد 
 أن ادلمكن فمن أخرى، مدرسة ثانوية االسالمية يف أو ادلدارس مجيع يف البحث ىذا






الخامسالباب   
ةمتاخ  
 الخالصةأ.
، فإن التصميم ىو استخدام ائج البحث وٖتليل البيانات أعالهاستناًدا إذل نت  
القصص اإلعالمية ادلصورة لتحسُت القدرة على التحدث باللغة العربية يف طالب 
، باداصلسيدديبوان. ار اإلستقامة اإلسالمية الداخليةالصف الثامن ب من مدرسة د
وديكن إثبات ىذا االستنتاج من نتائج اختبارات تعلم الطالب على قدرهتم على 
التحدث باللغة العربية من ذوي اخلربة التحسُت من كل دورة ْتثية. يف الدورة األوذل 
 ٪.٨٢، يف الدورة الثانية ارتفع إذل ٪٥٨قيمة حصل على متوسط 
 
 اتتراحفب.اإل
 ًتاحات:ف، ديكن للباحث تقدًن ااالستنتاجات ادلوضحة أعالهعلى  بناءً 
مّلة ستجعل ، ألن الطريقة ادلرسُت عدم إعطاء طريقة تبدو رتيبة. يتوقع من ادلد١
 ، شلا يؤدي بدوره إذل عدم إعجاب الطالب بالدرس.الطالب يشعرون بادللل
اضرة لتشجيع الطالب . يقوم ادلعلم بتطبيق تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة احمل٢
على التحدث بشكل أكثر فاعلية باستخدام اللغة العربية وزيادة اىتمام الطالب 
 بالتعلم.
، استخدام رلموعة متنوعة من . جيب على ادلدرسُت، وخاصة معلمي اللغة٣
، حىت يكون فهم الطالب للدرس أسهل ليب أو ادلناىج أو االسًتاتيجياتاألسا
 وأفضل.
مديري ادلدارس توفَت وإكمال احتياجات التعلم لدعم ٖتصيل جيب على . ٤
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    Pesantren Darul Istiqomah Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII-B/ganjil 
Tema/Subtema : التعارف 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Pertemuan ke : -5 2  
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
1. Memahami pengertian التعارف dan contoh-contoh التعارف 
2. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, men-
guraikan, merangkaikan,) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, 
mengarang) tentang التعارف sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. 
3. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan in-
tonasi kalimat. 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
.5   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
3. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
تعارفال  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 





التعارف  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
5. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan     
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
التعارف  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budayasecara benar dan sesuai konteks. 
6.    Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
التعارف  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
A. Indikator Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
2. Peserta didik mampu memperagakan contoh dari التعارف dengan 
menggunakan bahasa Arab. 
B. Tujuan Pembelajaran 
   Siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan perkenalan dengan media 
yang tepat. 
IV. Materi Ajar 
1. Keterampilan berbicara dengan topic perkenalan 
2. Pemahaman Informasi Tentang التعارف 
3. Penyampaian Informasi Secara lisan tentang التعارف 
V. Metode Pembelajaran   
1. Cerita bergambar 
2. Ceramah 






VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 دقياة ٨٥
ادلد رس  الفصل مث  يدخل
يقف أمام الطالب مث يلقي 




ادلدرس كشف  احلضور  يفتح
ا ب وحدطالويذكرأمساء ال
فواحدا. وسأل سبب غياب 
الطالب إذا كان ىناك غائبا 
 من الطالب.
 راءة  كشف احلضورق
ة والسالم  لصالا حلمد هلل وا
هلل وعلى آلو على رسول 
 وصحبو وسّلم
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بالبسملة.
 الدرس بداية
يربط  ادلدرس ادلوضوع  
 اجلديد باحلاضر.
 مراجعة الدرس ادلاضي
ادلدرس  يبدأ 
بالكالم عن 












 الشرح بداية الشرح
 دقياة ٥5
ادلدرس يأمر  -
الطالب إلستماع 
من م اجلديدة الكال
 ادلدرس ليقرء بعده
نعٍت عن الطالب  -
الكالم اليت قد 
 قرءت او تغٍت قبلو
ر ادلدرس يهج -
الطالب دلذاكرة 
 ما يتعلق ىف كالمال
 .ادلوضوع
الطالب  حيفظ -
كالم اليت قد نغٍت ال
 .مجيعا




 كالميشرح ال -
الصعبة ويكتبها 




يعطئ الطالب  -
 الوقت للمناقشة عن
 األنشطة
 الصعبة كالمشرح ال




أن يتمكن ادلدرس  -
من األسلوب 
العلمي يف الشرح 
وبعيدا عن اللغو 
 واذلذر.
أن يكون جادا يف 
 تدريسو




تا للطالب ليعربوا وق
عن معاين النص 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 








يف اهاية الدرس أن تكون يف 
مطلع الدرس القادم، بعد 




استنتاجا منهم، أو إلقاء 
عليهم، تكتب بكلمات على 
السبورة، مث ينقلها الطالب يف  
 كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
ٔتراجعة ادلوضوع احلارل 
وإتقانو، وٖتضَت ادلوضوع 
 اجلديد.





 .الًتكيا أثناء الدرس 
 التشويق. عنصر 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
 .أداء القراءة الصحيحة 
















1. Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 
2. Tes Penilaian 
a. teknik penilaian: tes lisan 




3. Kolom“Unjuk Kerja”  
Kolom menyebutkan isi teks 
yang ada. Skor nilai: 
a. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  
b. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  
  






a. Uraian : jumlah jawaban benar : jumlah seluruh soal x 100 ( 10 :20 = 
0,5 x 100 = 50)   



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    Pesantren Darul Istiqomah Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII-B/ganjil 
Tema/Subtema :                   األسدوالثيران الثالثة\من الحيوان  الصورة لوسائ‌
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Pertemuan ke : -6  4 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
1. Memahami pengertian الحيوان dan contoh-contoh الحيوان 
2. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, men-
guraikan, merangkaikan,) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, 
mengarang) tentang الحيوان sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut pandang atau teori. 
3. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan in-
tonasi kalimat. 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
3. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 





الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
7. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan     
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
الحيوان   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budayasecara benar dan sesuai konteks. 
8.    Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
يوانالح   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
 
1. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
2. Peserta didik mampu memperagakan contoh dari الحيوان dengan 
menggunakan bahasa Arab. 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan cerita bergambar dengan 
media yang tepat. 
IV. Materi Ajar 
4. Keterampilan berbicara dengan topic الحيوان 
5. Pemahaman Informasi Tentang الحيوان 
6. Penyampaian Informasi Secara lisan tentang الحيوان 
V. Metode Pembelajaran  
4. Cerita bergambar 
5. Ceramah 






VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 دقياة ٨٥
ادلد رس  الفصل مث  يدخل
ب مث يلقي يقف أمام الطال




ادلدرس كشف  احلضور  يفتح
ا ب وحدطالويذكرأمساء ال
فواحدا. وسأل سبب غياب 
الطالب إذا كان ىناك غائبا 
 من الطالب.
 راءة  كشف احلضورق
ة والسالم  لصالا حلمد هلل وا
هلل وعلى آلو على رسول 
 وصحبو وسّلم
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بالبسملة.
 بداية الدرس
يربط  ادلدرس ادلوضوع  
 اجلديد باحلاضر.
 مراجعة الدرس ادلاضي
ادلدرس  يبدأ 
بالكالم عن 








يعطى ادلدرس   -
عن  كالمال الطالب
 احليوان –
 الشرح بداية الشرح
 دقياة ٥5
ادلدرس يأمر  -
 الطالب لقراءة صورة
من ادلدرس اجلديدة 
 ليقرء بعده
نعٍت عن الطالب  -
اليت قد قرءت  صورة
 او تغٍت قبلو
ر ادلدرس يهج -
ذاكرة الطالب دل
 ما يتعلق ىف كالمال
 .ادلوضوع
الطالب  حيفظ -
كالم اليت قد نغٍت ال
 .مجيعا
 كالمعرض ال
 قراءة نموذجية 









يعطئ الطالب  -
 الوقت للمناقشة عن
 األنشطة
 بةالصع
 الطالب يصنع  -




أن يتمكن ادلدرس  -
من األسلوب 
العلمي يف الشرح 
وبعيدا عن اللغو 
 واذلذر.
أن يكون جادا يف 
 تدريسو




وقتا للطالب ليعربوا 
عن معاين النص 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 








يف اهاية الدرس أن تكون يف 
مطلع الدرس القادم، بعد 




استنتاجا منهم، أو إلقاء 
تكتب بكلمات على عليهم، 
السبورة، مث ينقلها الطالب يف  
 كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
ٔتراجعة ادلوضوع احلارل 
وإتقانو، وٖتضَت ادلوضوع 
 اجلديد.





 .الًتكيا أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
 .أداء القراءة الصحيحة 
















1. Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 
2. Tes Penilaian 
a. teknik penilaian: tes lisan 




6. Kolom“Unjuk Kerja”  
Kolom menyebutkan isi teks 
yang ada. Skor nilai: 
c. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  
d. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  






a.Uraian:jumlah jawaban benar : jumlah seluruh soal x 100 ( 10 :20 = 0,5 
x 100 = 50)   





















Lampiran I  
PEDOMAN WAWANCARA 
ذ يرة الكالم عند تالمالصورة لترقية مها لاستخدام وسائ"  بحث بعنوانالمن أجل إجراء 
سانيا كندان بينغاال،  "سيدمبوان بادانجستاامة اإلفي معهد دار  ب-ثامنالفصل ال
 إلجابة على األسئلة التالية:، مث يسردىم عريب. لاستخدام قوائم التسجيل
 










  مقابلة مع مدير ادلدرسة
 
. ما ىي حالة البنية التحتية يف مدرسة دار 1
 اإلستقامة الداخلية؟
. ما ىي رؤية ورسالة مدرسة دار اإلستقامة 2
 داخلية؟اإلسالمية ال
. ىل أنت مدرس تعليم اللغة العربية يقوم بتنفيذ 3
 (؟RPPالتعلم وفًقا خلطة الدرس )
 
 مقابلة مع مدرس تعليم اللغة العربية
. ما ىي الوسائل اليت تستخدمها لايادة ٖتفيا 1
















                                       
 
3. 
. ما ىي الوسائل والطرق اليت تستخدمها يف تعليم 2
 الكالم؟ ةر امه
القصة ادلصورة يف  ل. ما رأيك يف استخدام وسائ3
 الكالم؟ ةر ازيادة الدافع وراء مه
الكالم  ةر ا. ما رأيك يف الطالب يف عملية تعلم مه4
 العربية؟
. أين الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم 5
 الكالم حسب رأيك؟ ةر امه
 ةر ا. ما ىو أىم شيء دلساعدهتم على ٖتسُت مه6
 كالم؟ال
ما ىي اإلجراءات اليت اٗتذهتا يف التعامل مع . 7
 الكالم؟ ةر االطالب يف مه
. ما ىي ادلعوقات اليت يواجهها ادلعلم / ادلعلم يف 8
 القصة ادلصورة؟ لاستخدام وسائ
 
 مقابلة مع الطالب
. ىل يستخدم ادلعلمون أسلوب سرد القصص 1
 ادلصورة يف عملية التدريس والتعلم؟
، فما ىي لتخدم الوسائ. إذا كان ادلعلم يس2
 الوسائط ادلستخدمة؟




 يستخدمها مدرس اللغة العربية؟
اليت  ل. حاول أن تشرح، ىل مللت من الوسائ4
 يستخدمها مدرس اللغة العربية؟
، ىل زاد دافعك التعليمي . حاول أن تشرح5




















Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 
yang berjudul “Penggunaan Media Cerita Bergambar Untuk Meningkatkan Ket-
erampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas VIII-B Ponpes Darul Istiqomah Pa-
dangsidi puan”  maka peneliti menyusun pedoman test sebagai berikut: 
عن التعارف كالمال  
Nama : اسم   
           Alama     :       عنوان  
Asal sekolah : أصل ادلدرسة 
Hobby  :           ىواية 
  umur:     عمر       
 
 
 مع اصديااء كالمال
Siapa namamu     مامسك :  
dimana alamatmu :  ماعنوانك 
  Apa kewarnegaraanmu  ماجنسيك:  
 
    
Apa hobbymu ماىويتك  :  
 : السالمعليكم              علي




 : امسي علي، ماامسك؟  علي 
 د : امسي خال  خالد 
  : كيف حالك؟  علي 
؟  د خال  : ٓتَت، احلمدهلل، وكيف حالك انتخ
  : ٓتَت ايضاً، احلمدهلل  علي 
   اين تسكنُت اآلن يا صحيبيت؟:   د خال
 و انت يا صحييب اين تسكن؟،: اسكن اآلن يف ميدان  علي 
 . اسكن اآلن يف بادنج سيدمبوان:              دخال
  كم عمرك؟:   د خال
 عمري اثنا عشر سنة :  علي 
 ما جنسيتك؟:   د خال
 جنسييت اندونيسيا :  علي 
 ماىويتك:   د خال 
 مهوييت أقراء القران :  علي 
 اىال وسهال:   د خال 
 اىال وسهال بك، اذل القاء :  علي 





 ىو             ىما             ىم                    





 ىي             ىما            ىن     
 ة        مثن مؤنث غائبة          جمع مؤنث غائبةغائب مفرد مؤنث      
 
 انت            انتما           انتم    
 مفرد مذكر مخاطب      مثن مذكر مخاطب       جمع مذكر مخاطب     
        
 ت            انتما           انتنان
 مخاطبة       مثن مؤنث مخاطبة       جمع مؤنث مخاطبة   فرد مؤنث      
             
 انا               نحن
 متكلم مع الغير             متكلم وحده 
 الحيوان                                         
 األسد والثيران الثالثة
 
 
يف قدًن الامان أسد يعيش على تلة عاية. و كانت التلة كثَت األعشاب كان 
واألشجار. و كان األسد حيب حلوم احليوانات الىت تأكل األعشاب.  و يف اليوم الثاين 
اشتيقظ األسد على صوت أقدام على اجلسر اخلشيب. قال األسد : من ىذا الذي ديشي 






 . حاول أن تشرح ما ىو موجود يف نص القصة ادلصور؟١
 يف النص؟ف و حر  اتكل طالب مهار   توصلت  .٢   
 ذكر بعض ادلفرودات ذات الصلة يف النص؟  .٣   
 توصل كل طالب إذل استنتاج من النص الذي أعطي؟ت  .٤   
 
 ئط الصورةالمفردات من وسا                
 : hari يوم                                Dahulu قدًن          :
 :bangun استيقظ                                   Zamanزمان         :
 : suara صوت                                               Singaأسد          :
             :jembatanجسر                                              Hidupيعيش        :
 : kayu  خشيب                          bukit   تلة           :
 : berjalan           ديشي                                    yang tinggi :عالية         
       : datang   جييع -جاء                                           rumputأعشاب      :
  : memakan يأكل -أكل                              pepohonanأشجار       :




           :   tulangعظم                                           :  dagingحلم 


































 توجيهات المالحظة 
 
 رقم إسم   ۱ ۲ ۳ ٤
 ١ يون ستعبد احلميد ن    
 ٢ أمحد عارفُت تاصلونج    
 ٣ امحد اسرياندي     
 ٤ عادل فحالم باتوبارا    
 ٥ ألفُت سياىرين     
 ٦ أبريل جوناوان توان    
   ٧ دانييل سابوترا سيماتوبانج    
   ٨ ديفيد مارتوا سياىان    
   ٩ فهمي اديتيا     
 ١٨ باىريوانتو ىارىاب    
 ١١ فاريل ريتوصلا    




 ١٣ راجلي دليمونيت فرمان    
 ١٤ إخواندا لوبيس    
 ١٥ حلدين مسمورا     
 ١٦ زلمد موليا لوبيس    
 ١٧ زلمد ديديت إسوال    
 ١٨ زلمد صحريال     
 ١٩ ارىانف    
 ٢٨ راىول أنديكا سابوترا    
 ٢١ رزقي االرديانية حراىاب    
 ٢٢ روىان حبييب ناسوتيون    
 ٢٣ ساىيدان ريتوصلا    
 ٢٤ سوتان الرشيد سَتغار    
 ٢٥ سهر الرندي     




 ٢٧ وحيودي راميب    
 ٢٨ وايلدان روسادي ناسوتيون    





 . ترتيل و التعبَت.۲
 .للغة العربية. وضع ضمَت يف الكالم با۳
 .الطالقة واإلتقان يف اللغة العربية. ٤
 










 المالحظة إقامة العمل نتائج
   األول دورال   
 رقم إسم ۱ ۲ ۳ ٤
    ١ يون ستعبد احلميد ن 
    ٢ أمحد عارفُت تاصلونج 
     ٣ امحد اسرياندي 
    ٤ عادل فحالم باتوبارا 
     ٥ ألفُت سياىرين 
     ٦ انأبريل جوناوان تو 
    ٧ دانييل سابوترا سيماتوبانج   
    ٨ ديفيد مارتوا سياىان   
     ٩ فهمي اديتيا   
    ١٨ باىريوانتو ىارىاب 




    ١٢ فردوس دوالي 
    ١٣ راجلي دليمونيت فرمان 
    ١٤ إخواندا لوبيس 
    ١٥ مسمورا  حلدين 
    ١٦ زلمد موليا لوبيس 
    ١٧ زلمد ديديت إسوال 
     ١٨ زلمد صحريال 
    ١٩ ارىانف 
    ٢٨ راىول أنديكا سابوترا 
    ٢١ رزقي االرديانية حراىاب 
    ٢٢ روىان حبييب ناسوتيون 
    ٢٣ ساىيدان ريتوصلا 
    ٢٤ ن الرشيد سَتغارسوتا 




    ٢٦ توفيق إذلام 
    ٢٧ وحيودي راميب 
    ٢٨ وايلدان روسادي ناسوتيون 
    ٢٩ يوسف االسكندرية 
 
 الثاني دورال 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳ ٤
    ١ يون ستعبد احلميد ن 
    ٢ أمحد عارفُت تاصلونج 
     ٣ امحد اسرياندي 
    ٤ عادل فحالم باتوبارا 
     ٥ ألفُت سياىرين 
    ٦ أبريل جوناوان توان 




    ٨ ديفيد مارتوا سياىان   
     ٩ فهمي اديتيا   
    ١٨ باىريوانتو ىارىاب 
    ١١ فاريل ريتوصلا 
    ١٢ فردوس دوالي 
    ١٣ راجلي دليمونيت فرمان 
    ١٤ إخواندا لوبيس 
     ١٥ حلدين مسمورا 
    ١٦ زلمد موليا لوبيس 
    ١٧ زلمد ديديت إسوال 
     ١٨ زلمد صحريال 
    ١٩ ارىانف 
    ٢٨ راىول أنديكا سابوترا 




    ٢٢ روىان حبييب ناسوتيون 
    ٢٣ ساىيدان ريتوصلا 
    ٢٤ سوتان الرشيد سَتغار 
     ٢٥ سهر الرندي 
    ٢٦ توفيق إذلام 
    ٢٧ وحيودي راميب 
    ٢٨ وايلدان روسادي ناسوتيون 
    ٢٩ يوسف االسكندرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الوثا ئق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
